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Введение 
 
В современном мире главным социальным фактором, влияющим на 
становление личности, является семья. В зависимости от ценностей семьи, от 
отношений ее субъектов, человек формирует свои взгляды, строит свои 
отношения с окружающими людьми. 
В свою очередь, отношения в семье зависят от уровня развития 
социума, от воспитательной среды человека, от культурного и морального 
облика общества. ХХI век привнес значительные изменения в жизнь 
человека, это объясняется тем, что скорость социокультурной динамики 
постоянно возрастает, всё большую роль в жизни человека занимает техника. 
Такие специфические процессы самым серьезным образом сказываются на 
трансформации семейных отношений: меняются нормы, ценности и роли 
семьи. В современном мире всё больше проявляется тенденция лидерства 
женщины, в результате которой ей выполняются основные семейные 
функции, при этом роль мужчины постепенно ослабевает. Таким образом, с 
каждым годом институт семьи становится все более уязвимым: меняется 
характер супружеских, детско-родительских, родственных отношений; 
перестраиваются семейные роли; разрушаются концептуальные основы 
семейного самосознания [3].  
Семейное самосознание – это осознание себя членом семьи, субъектом 
различным семейных отношений. Для понятия семейного самосознания 
родовым является понятия самосознания личности, следовательно, можно 
говорить о совпадении общих принципов развития, структуры, свойств и 
характеристик этих категорий. Таким образом, развитие семейного 
самосознания мужчины мы можем рассматривать через призму его развития 
самосознания личности [35].  
К проблеме самосознания личности обращались многие ученые. В 
зарубежной психологии данной теме посвящены работы Р. Бернса, У. 
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Джеймса, Э. Эриксона. В их трудах понятие самосознания определено через 
«Я»-концепцию, совокупность психических процессов. В трудах 
отечественных психологов разработка данной проблематики представлена в 
исследованиях Л.И. Божович, Л.С. Выготского, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, В.В. Столина, которые выделяли самосознание как 
центральное образование личности. Между тем при всей изученности 
проблемы самосознания, единого его определения не существует [4]. 
Феномен семейного самосознания рассмотрен в работах Н.Н. 
Васягиной, К.В. Адушкиной, О.А. Карабановой, Т.М.Мишиной, Д.Я. 
Райгородского, В.М Целуйко. Ими даны определения семейного 
самосознания, рассмотрены различные подходы к его пониманию, 
представлены содержание, структура и функции самосознания. Однако, при 
всей изученности данного феномена, основной ориентацией данных 
исследований являлось семейное самосознание женщины, в то время как 
изучение особенностей внутреннего мира мужчины не менее важная 
проблема психологии личности и семьи [4, 17, 27, 41, 55, 60]. 
Следовательно, особый исследовательский интерес приобретает 
развитие семейного самосознания мужчины. Актуальность данной темы 
также обоснована отсутствием в современном обществе институтов, которые 
бы помогли человеку, в частности мужчине, осознавать себя членом семьи и 
субъектом различных семейных отношений.  
Объект исследования –  самосознание.  
Предмет исследования – особенности семейного самосознания 
мужчины и программа его развития.  
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 
программа, разработанная с учетом особенностей семейного самосознания 
мужчины, способствует развитию его самосознания.  
Цель исследования – выявить особенности семейного самосознания 
мужчины и разработать программу его развития.  
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Для достижения цели исследования и проверки гипотезы были 
поставлены следующие задачи: 
1. Обобщить теоритические представления о феномене 
самосознания личности. 
2. Дать психологическую характеристику мужчины как субъекта 
семейных отношений. 
3. Изучить особенности семейного самосознания мужчины. 
4. Разработать и апробировать программу развития семейного 
самосознания мужчины. 
Для решения задач использованы следующие методы исследования: 
1. Теоретические – анализ психолого-педагогической литературы, 
метод аналогий и обобщений и обобщение педагогического опыта. 
2. Эмпирические: опрос, тестирование, наблюдение, методы 
качественной и количественной обработки, описательная статистика. 
Методики исследования: Тест «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда, 
«Опросник самоотношения» В.В. Столина и Р.С. Пантелеева, методика 
диагностики межличностных отношений Т. Лири, опросник «Особенности 
общения между супругами» Ю.Е. Алешиной, Опросник «Распределение 
ролей в семье»  Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е. М. Дубовской. 
Методологической основой нашей работы является комплексный 
подход Б.Г. Ананьева, изучавшего целостное становление человека на всех 
этапах его онтогенеза. При исследовании структуры самосознания мы часто 
ссылались на разработки Т.Д. Кузьмина, Д.Я. Райгородского, В.В. Столина; 
для анализа семейного сознания использованы исследования Н.Н. Васягиной, 
К.В. Адушкиной. Также раскрытию темы способствовали подходы и теории 
семейных отношений Т.В. Андреевой, О.А. Карабановой, Н.Х. Орловой, В.М. 
Целуйко, Э.Г. Эйдемиллера. 
Результаты работы могут быть использованы в профессиональной 
деятельности педагогов и психологов при составлении диагностических и 
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консультативных методик с целью оказания помощи в решении проблемы 
развития семейного самосознания у мужчин. 
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Глава 1. Теоретико-методологическое обоснование исследования 
особенностей семейного самосознания мужчины 
 
1.1. Структура самосознания личности 
 
Самосознание личности – это совокупность ее представлений о себе, 
оценка личностью этих представлений [27]. 
Феномен самосознания личности является актуальным с появлением 
человечества и возникновением вопроса «Кто я?», ответ на который искали в 
различных областях познания: религии, философии, науке. В настоящее 
время категория «самосознание» также является междисциплинарной и 
изучается такими науками, как философия, психология, история, социология.  
Наиболее длительной историей изучения самосознания обладает 
философия, которая базируется на теоретических методах постижения 
действительности, в связи с чем, в философии выделяется ряд 
основополагающих проблем, в числе которых феномен самосознания. 
Специфика самосознания в философии определена, тем, что в акте 
самосознания сознание человека, раздваивается на сознание, которое познает 
(субъект), и сознание, которое познается (объект) [39].  
Долгое время категория «самосознание» изучалась философией только 
в рамках гносеологии, науки о познании, в этом контексте самосознание 
рассматривали: Аристотель, А. Аврелий, Р.Декарт, И.Кант. Начиная с 
Г.Гегеля, мыслители ищут социальные факторы, определяющие 
самосознание и находят их в деятельности и материальных условиях. А 
экзистенциалисты привнесли в понимание самосознания ценностный 
компонент значения. Таким образом, философия первой из гуманитарных 
наук сформулировала проблему самосознания и на протяжении нескольких 
столетий подробно ее изучила, благодаря чему задала направление для 
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изучения самосознания другими научными дисциплинами, в том числе и 
психологии [30]. 
Психологический подход также принимает как данность, 
субъективность человеческого самосознания, психологи пытаются выяснить 
содержательное наполнение самосознания и специфику его 
функционирования. Эти и другие вопросы являются предметом 
многочисленных эмпирических исследований. 
Первые психологические представления о самосознании развивались в 
западной Европе на рубеже XIX и XX веков преимущественно в рамках 
психологии личности, возрастной и социальной психологии. Эти 
исследования содержали немало ценных наблюдений, но были в 
большинстве случаев описательными, слабо связанными с какой-либо 
теорией. Однако в настоящее время проблема самосознания представлена 
множеством зарубежных и отечественных исследований [39]. 
Обращаясь к зарубежной психологической мысли, следует отметить, 
что в западной психологии единый категориальный аппарат самосознания 
отсутствует, поэтому феномен, обозначаемый как «самосознание», 
включается в различные образования. Так, У. Джеймс, З.Фрейд, Э. Эриксон, 
К.Г.Юнг включает его в структуру «Я»; Г. Салливен – в «Я» – систему; К. 
Роджерс, Р. Бернс – в «Я - концепцию». При этом понятие «Я» 
характеризуется как идентичность и непрерывность личности (У. Джеймс, Э. 
Эриксон), совокупность психических потребностей, удовлетворяющих 
внутренние побуждения (З. Фрейд, А. Фрейд), внутренняя сущность 
личности (Э. Фромм, А. Маслоу) [29].  
В свою очередь, в отечественной психологии исследования 
самосознания сконцентрированы в основном вокруг двух групп вопросов. 
В работах Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, И.И. Чесноковой, В.В. 
Столина, А.Г. Спиркина проанализирован вопрос о становлении 
самосознания в контексте более общей проблемы развития личности. В 
другой группе исследований авторы: И.С. Кон, А.И. Липкина, С.Л 
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Рубинштейн – рассматривают более специальные вопросы, связанные с 
особенностями самооценок, их взаимосвязью с оценками окружающих [4]. 
Изучая исследования в различных областях, необходимо подчеркнуть, 
что каждая наука определяет собственное понимание самосознания, которое 
будет различным в зависимости от специфики самой науки. 
С точки зрения философских концепций, самосознание – это осознание 
человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, 
положения в обществе; оценка человеком своего знания, нравственного 
облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого 
себя как деятеля, как чувствующего и мыслящего существа [3]. 
Между тем, в психологии найти однозначного определения 
самосознания невозможно, поэтому нами представлены различные 
трактовки, как зарубежных, так и отечественных ученых. 
В Большом психологическом словаре самосознание определяется в 
двух позициях: как осознание человеком себя в системе индивидуальности; 
как направление сознания человека на самого субъекта – его тело, поведение, 
потребности, чувства, характер [35]. 
Подобное определение приводит и Д.Я Райгородский, определяющий 
самосознание как осознанное отношение человека к своим потребностям и 
способностям, влечениям, мотивам поведения, переживаниям и мыслям [41]. 
А.Г. Спиркин также дает схожее определение самосознания – это 
осознание и оценка человеком своих действий и их результатов, мыслей, 
чувств, морального облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, 
целостная оценка самого себя и своего места в жизни. При этом автор 
уточняет, что самосознание – это конституирующий признак личности, 
который формируется вместе с ее становлением [30]. 
Альтернативные определения самосознания принадлежат зарубежным 
психологам. Так, К. Роджерс, теория которого представлена в материалах 
Т.Д. Кузьмина, понимает под самосознанием «Я-концепцию»; восприятие 
человеком самого себя; механизм, контролирующий и интегрирующий 
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поведение индивида. Ученый рассматривает самосознание с точки зрения 
развития у человека позитивного самовосприятия [30].  
По мнению Р. Бернса, отмеченного в работе С.В. Мелкова, 
самосознание – это динамическая система представлений человека о самом 
себе, в которую входит как собственно осознание своих физических, 
интеллектуальных и других качеств, так и самооценка, а также субъективное 
восприятие влияющих на данную личность внешних факторов [30]. 
Начиная с Э. Эриксона, самосознание рассматривается через призму 
такого понятия, как идентичность – итоговое, интегрирующее свойство 
личности. Психолог предложил, что личность в своем развитии проходит ряд 
стадий или уровней. Каждая стадия характеризуется появлением 
новообразований, которые рассматриваются как решение некоторого 
потенциального противоречия, как выбор из двух возможностей, одна из 
которых ведет к прогрессу, а другая – к регрессу личности. 
Вместе с тем, Э. Эриксон выделяет 5 стадий формирования 
идентичности. Первая стадия – это «Базальное доверие – недоверие», которая 
дает возможность идентифицироваться с образами родителей. Вторая – 
«автономия – стыд», связанная с созреванием мышечно-двигательной 
системы и расширением требований со стороны взрослых. Третья – 
«инициатива – чувство вины». На четвертой стадии происходит выбор между 
«трудолюбием и чувством неполноценности», а на пятой – характерна 
дилемма «идентичность – спутанность роли». По Эриксону, основное 
содержание последней стадии состоит в выработке новой идентичности, 
соответствующей всем этим изменившимся условиям [6]. 
Также можно представить и определение У. Джеймса, который 
определяет самосознание как некоторое действие, акт, с помощью которого 
все воспринимаемые предметы и процессы относятся мною к тому, что 
можно назвать «Я». Акт отнесения «Я» принято называть идентификацией, 
которая может, как причинять беспокойство при отрицательном влиянии, так 
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и приносить пользу при идентификации себя с лицами, обладающими 
достоинствами или преимуществами [26].  
Еще одной точкой зрения является определение самосознания в 
качестве одного из объектов сознания. При этом важно понять соотношение 
категорий самосознание и сознание.  
Термин «сознание» является трудным для определения, поскольку 
данное слово используется и понимается в широком спектре направлений. В 
классической философии, сознание рассматривается, как способность 
соотносить себя с миром, сознавать предмет, т.е. сознание есть форма или 
способ данности предмета, мира. В неклассической философии сознание есть 
некоторая соотнесенность, раздвоенность, разделенность внутри себя. В 
новейшей философии принято выделять несколько форм сознания: 
самосознание – рефлексия сознания относительно себя, осознание субъектом 
самого себя в отличие от других субъектов; рассудок – часть мыслящего 
сознания, способного логически осмыслять действительность, способность 
мыслить; дух как высшую форму сознания [52]. 
Таким образом, в философии понятия сознание и самосознание не 
тождественны, самосознание является лишь одной из форм сознания, 
главной особенностью которого является рефлексивность. 
Более того, проблемой психологии самосознания является смешение 
различных понятий, терминов, определений, используемых в исследованиях 
как идентичные. Так, ученые сталкиваются с трудностями разграничения 
таких понятий, как «самосознание», «Я-концепция», «самость», 
«идентичность», «рефлексия», «Я-образ», «чувство Я». 
Во-первых, для обозначения самосознания используют термин «Я-
концепция», который употребляется как собирательный для обозначения 
совокупности представлений индивида о себе; образа Я и самооценки [2]. 
Следующим распространенным определением является «Я-образ», под 
которым понимают такую составляющую, которая связанна с отношением к 
себе или отдельным своим качествам, с самооценкой [13].  
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Термин «самость» широко используется в экзистенциальной 
философии для описания проблем подлинного и неподлинного бытия. Один 
из первых это понятие в психологию ввел К.Г. Юнг для описания цельности 
личности, ее беспредельности в своем потенциале. Зарубежные психологи 
часто используют этот термин в контексте понимания самосознания, 
акцентируя в нем такие свойства, как интегративность, целостность и 
расширение границ самосознания [9]. 
В своей работе мы, как и Н.А. Устинова, будем опираться на 
определение самосознания как осознанного отношения человека к своим 
потребностям, переживаниям, мыслям, действиям и поступкам. При этом при 
сравнительном анализе и описании сущности самосознания, нами будут 
использоваться в качестве идентичных такие понятия, как «Я-концепция» и 
«Образ Я», «Я – система» [56]. 
Раскрывая феномен самосознания, следует представить его 
характеристику по следующим параметрам: объект, источники, структура, 
механизмы, форма, этапы и функции. 
Объектом самосознания является сама личность как познающий 
субъект, которая осознает свои личностные, индивидуальные и социальные 
особенности [19]. 
Источник самосознания необходимо искать в растущей реальной 
самостоятельности индивида, выражающейся в изменении его 
взаимоотношений с окружающими, т.е. не сознание рождается из 
самосознания, а самосознание возникает в ходе развития сознания личности, 
по мере того как она становится самостоятельным субъектом. 
Вторая точка зрения принадлежит В.В. Столину, который выделяет 
несколько источников формирования самосознания [12, 29]: 
 оценка других людей; 
 круг значимых других или референтная группа; 
 актуальное сравнение с другими; 
 сравнение реального и идеального Я; 
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 измерение результатов своей деятельности. 
При изучении структуры самосознания можно отметить 
разрозненность представленных компонентов. Однако, Н.А. Устинова 
утверждает, что большинство психологов рассматривают самосознание как 
единство трех сторон: самопознания (когнитивный компонент), 
эмоционально-ценностного отношения к себе (аффективный компонент) и 
саморегулирования (поведенческий компонент) [56].  
Данная структура представлена и Р. Бернсом, который раскрывает 
представленные компоненты более подробно. 
К когнитивной составляющей автор относит Я-концепцию или Образ 
Я. Предметом восприятия человека в данном случае могут стать его тело, его 
способности, его социальные отношения. Описывая самого себя, человек 
прибегает обычно к помощи прилагательных, которые, по сути, являются 
абстрактными характеристиками, которые никак не связаны с конкретным 
событием. Знание человеком самого себя не может быть ни исчерпывающим, 
ни свободным от оценочных характеристик и противоречий [30]. 
Вторая составляющая самосознания – эмоционально-оценочная или 
самооценка – личностное суждение о собственной ценности, которое 
выражается в установках, свойственных индивиду. Таким образом, 
самооценка отражает степень развития у человека чувства самоуважения, 
ощущение собственной ценности и позитивного отношения ко всему тому, 
что входит в сферу его «Я». Самооценка играет очень важную роль в 
организации результативного управления своим поведением, без нее трудно 
или даже невозможно самоопределиться в жизни [39].  
Следующая составляющая самосознания заключается в потенциальной 
поведенческой реакции, то есть конкретных действиях, которые могут быть 
вызваны «образом Я» и самооценкой. Благодаря этой самонаправленности 
все эмоции и оценки, связанные с «образом Я», являются сильными и 
устойчивыми, что оказывает влияние на деятельность человека, его 
поведение, взаимоотношения с окружающими [30]. 
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Помимо Р. Бернса, определением компонентов самосознания занимался 
и В.С. Мерлин, который включил в самосознание в качестве особых 
компонентов: сознание своей тождественности; сознание своего 
собственного «я» как активного, деятельного начала; осознание своих 
психических свойств и качеств; и определенную систему социально-
нравственных самооценок. Все эти элементы связаны друг с другом 
функционально и генетически, но формируются они не одновременно [43]. 
Другую структуру самосознания, созданную У. Джеймсом, представил 
в своей работе Т.Д. Кузьмин. У. Джеймс выделял две стороны в сознании 
личности: познаваемый элемент или эмпирическое эго и познающий элемент 
или чистое эго, наше я. Познающий элемент – это мыслящий субъект, 
которому можно дать название «душа, дух, трансцендентальное «я». 
Познающему элементу присущи признаки тождественности и 
непрерывности. И хотя содержание нашего мышления различно в каждый 
момент времени, но оно имплицитно заключает в себе непосредственно 
предшествующее содержание. Чистое эго У. Джеймс предлагал 
анализировать в отношении его составных элементов, чувств, эмоций, и 
поступков. Составные элементы он также подразделял на три класса: 
физическую личность, социальную личность и духовную личность, причем 
надстраивал самосознание субъекта как духовную личность над личностью 
физической и социальной, хотя в действительности личность не сводится к 
самосознанию, и духовная личность не надстраивается над физической и 
социальной. Существует лишь единая личность – человек из плоти и крови, 
являющийся сознательным общественным существом [29].  
Подходы к содержанию самосознания имеются и в концепции В.В. 
Столина, который выделяет две важные образующие: присоединяющую или 
систему самоидентичности, и дифференциальную [12]. 
Также важно отметить, что помимо структуры самосознания учеными 
рассматриваются дробные составляющие компоненты, которые 
характеризуют одну из его сторон. Выделяют пять основных дробных 
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составляющих: «настоящее Я» – то, каким индивид видит себя в 
действительности, «динамическое Я» – то, каким индивид поставил себе 
целью стать, «фантастическое Я» – каким следует быть, исходя из усвоенных 
норм и образцов поведения, «будущее или возможное Я» – каким он мог бы 
стать, «идеальное Я» – каким приятно себя видеть, если бы все было 
возможно, ряд «изображаемых Я» – набор образов и масок, которые индивид 
выставляет напоказ, чтобы скрыть за ними какие-то отрицательные или 
болезненные для него черты, слабости, своего «настоящего Я» [3]. 
Рассматривая следующий параметр характеристики самосознания – 
механизмов – в первую очередь следует обратить внимание на концепцию 
А.Н. Леонтьева, представленную в работе Д.Я. Райгородского. К основным 
механизмам, по мнению автора, относят [39]: 
 самосознание первично для человека и обусловлено в 
значительной степени генетически; 
 самосознание не является самостоятельным процессом. Сознание 
и самосознание формируются одновременно, и их автономное существование 
невозможно. Становление самосознания обеспечивается общественно-
культурным фактором, взаимодействием человека с другими людьми в сфере 
деловых и межличностных отношений. 
Основным механизмом формирования «Я»-концепции, т.е. собственно 
самосознания личности, являются феномены субъективного уподобления и 
дифференциации. В.В. Столин выделяет следующие феномены [12]: 
 принятие точки зрения другого на себя (прямое усвоение или 
опосредованное, другой точки зрения); 
 прямое и косвенное внушение ребенку со стороны родителей, как 
способы усвоения ребенком, транслируемых ему оценок, норм, стандартов, 
способов поведения и т.д.; 
 трансляция ребенку со стороны родителей конкретных оценок, 
стандартов, что формирует у ребенка уровень ожиданий и притязаний; 
 система контроля за ребенком; 
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 система межкомплиментарных отношений; 
 семейная идентичность, т.е. вовлечение ребенка в реальные 
взаимоотношения в семье; 
 механизм идентификации (подобления). 
Следующей характеристикой самосознания являются форма. Выделяют 
следующие формы самосознания: человек осознает себя в самых различных 
своих проявлениях; имеет представление о строении своего тела; 
самочувствии. 
Вместе с тем, необходимо выделить и способы, посредством которых 
«Я» осознает себя. К. Ясперс сформулировал четыре способа самосознания: 
1. Чувство деятельности – осознание себя в качестве активного 
существа, ощущение себя как источника активности; 
2. Осознание собственного единства – осознавание в каждый момент 
времени целостности и неделимости своего Я; 
3. Осознание собственной идентичности – устойчивость представлений 
о себе во времени; 
4. Осознание того, что «Я» отлично от остального мира, от всего, что 
не является «Я» [39]. 
Характеризуя этапы самосознания, основной акцент следует сделать на 
теорию С.Л. Рубинштейна, представленную в работе С.В. Мелкова. С.Л. 
Рубинштейн считает, что развитие самосознания осуществляется в три этапа. 
Первый этап связан с овладением собственным телом, с возникновением 
произвольных движений, которые вырабатываются в процессе формирования 
первых предметных действий. Вторым этапом является начало ходьбы, 
самостоятельного передвижения, которое порождает некоторую 
самостоятельность ребенка по отношению к другим людям. Третий этап – 
овладение речью, которая представляет собой форму существования 
мышления и сознания в целом [30].  
Е.Н. Рыбакова, в свою очередь, раскрывает двухуровневую модель 
И.И. Чесноковой. На первом уровне соотнесение знаний о себе происходит в 
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рамках сопоставления «Я» и «другого человека». Сначала некое качество 
воспринимается и понимается в другом человеке, а затем переносится на 
себя. Соответствующими внутренними приемами самосознания являются 
преимущественно самовосприятие и самонаблюдение. На втором уровне 
соотнесение происходит в процессе аутокоммуникации, то есть в рамках «Я 
и Я». Человек оперирует уже готовыми знаниями о себе в разных ситуациях. 
В качестве специфического внутреннего приема самосознания указывается 
самоанализ и самоосмысление. Высшего развития самосознание на втором 
уровне достигает при формировании жизненных планов и целей. Своей 
общественной ценности, собственного достоинства [45]. 
Еще одна уровневая модель самосознания обнаруживается в работе 
В.В. Столина. Исходя из трех типов активности человека как организма, 
социального индивида и личности, автор описывает три соответствующих 
уровня самосознания: готовность к конкретным действиям с точки зрения 
требований к своему «я»; обобщенных самоотношений и глобального 
самоотношения [12]. 
Не менее важным параметром самосознания является его функции. 
Опираясь на представления о функциях Р.Бернса, С.Л. Рубинштейна, Э. 
Эриксона, описанных в исследованиях К.В. Адушкиной, С.В. Мелкова, Н.А. 
Устиновой, к основным функциям самосознания можно отнести [3, 35, 56]: 
 Саморегуляция поведения личности. Человек в своем поведении 
может позволить себе ровно столько, насколько он знает себя. 
 Познание себя, самосовершенствование и поиск смысла жизни. 
 Обеспечение внутренней согласованности личности, 
относительной устойчивости ее поведения. 
 Самозащита своего образа как фактора устойчивости личности от 
разрушающих воздействий.  
 Формирование себя как неповторимой личности. 
 Формирование самостоятельности и гибкости мысли, 
объективности суждений. 
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 Определение характера интерпретации индивидом своего опыта. 
 Определение ожиданий индивида, представлений о том, что 
должно произойти. 
В совокупности виды самосознания можно условно разделить на две 
большие группы [41]: 
1. Общественное самосознание. Возникает, когда люди начинают 
понимать то, какими они кажутся другим. Этот тип самосознания часто 
заставляет людей придерживаться социальных норм. 
2. Частное самосознание. Этот тип возникает, когда люди осознают 
некоторые аспекты себя. Примеры: видеть своё лицо в зеркале и осознавать 
его, трепет сердца при виде привлекательного для Вас человека. 
Существует и другая классификация видов самосознания, формально 
указанная в работах К.В. Адушкиной и Н.Н. Васягиной. Это виды, 
реализуемые в определенных общественных группах: национальное, 
этническое, политическое, профессиональное, религиозное, семейное [3, 19]. 
Для нас особый интерес с точки зрения выдвинутой гипотезы 
представляет семейное самосознание.  
Семейное самосознание – это согласованный образ семьи, разделяемый 
всеми ее членами, представления о ценностях семьи, ее статусе, образе 
жизни, ролях, главенстве, нормах и правилах взаимодействия [27]. 
По мнению К.В. Адушкиной, основной точкой зрения на понятие 
самосознания является его определение, как феномена, функционирующего 
на групповом уровне, где на первый план выходит проблема восприятия 
семьи ее членами [4]. 
Существуют и другие понятия, описывающие семейное самосознание. 
Например, Т.М. Мишина, указанная в исследовании Н.Н. Васягиной, ввела 
понятие «образ семьи», или образ «Мы» – своеобразное семейное 
самосознание, важнейшей функцией которого является регуляция поведения 
семьи на основе согласования позиций отдельных ее членов [19]. 
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В свою очередь, Э.Г. Эйдемиллер водит понятие «внутренний образ 
семьи», состоящий из семейных представлений и семейных постулатов. При 
этом подчеркивается, что под семейными представлениями понимаются 
представления каждого конкретного индивида о семье и своей вовлеченности 
в семейные отношения [64]. 
Однако мы в своей работе будем придерживаться определения 
семейного самосознания, представленного К.В. Адушкиной и Н.Н. 
Васягиной, как частного случая самосознания личности в целом, т.е. как 
часть самосознания личности, направленную на осознание себя членом 
семьи, субъектом семейных отношений [3, 19]. 
Так как основой семейного самосознания является самосознание 
личности, то основные параметры характеристики остаются те же: структура, 
функции, механизмы, способы и др. При этом многие параметры, такие, как 
структура, форма, виды и источники остаются неизменными. Меняется 
функция семейного самосознания на осознание приоритетов и ценности 
семьи, смысла семенной жизни каждого человека. Механизмом семейного 
самосознания становится, в отличие от самосознания личности, рефлексия, 
идентификция, эмпатия, интрперсональное влияние. Можно выделить 
отличия и по компонентному составу семейного самосознания, который 
включает в себя следующие компоненты [26, 60]: 
 Семейная судьба – переосмысление жизненных целей и 
персональной судьбы в рамках семьи. 
 Семейная автобиография включает рассказ о создании и распаде 
семьи, которые создаются в контексте эталоннов об идеальном браке. 
 Семейная история, которая воплощается в семейной биографии, 
родословной, реликвиях. 
 Семенные реликвии – это предметы, длительное время 
сохраняющиеся в семье и передаваемые по наследству. 
 «Семейное имя», нарекание в честь родственников, случаев. 
 Семейные фотографии и семейный альбом. 
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 Семейные мифы или механизмы защиты. О.А. Карабанова 
выделяет два защитных механизма, используемых судьбой при создании 
мифов – это проекция и расщепление. 
Формирование семейного самосознания, по мнению К.В. Адушкиной, 
будет успешным при формировании адекватного и позитивного 
самоотношения к себе как к члену семьи, осознании своих достоинств и 
недостатков, осознание внутренних проблем и конфликтов, препятствующих 
построению гармоничных отношений [4]. 
Резюмируя содержание параграфа, можно сделать вывод, что 
самосознание – это осознанное отношение человека к своим потребностям и 
способностям, лечениям, мотивам поведения, переживаниям и мыслям. В 
основе самосознания лежит способность человека отличать себя от своей 
собственной жизнедеятельности, возникающая в общении при формировании 
первичных способов человеческого бытия. Структура самосознания 
представлена тремя компонентами: когнитивный, эмоциональный, 
поведенческий. Основными функциями являются самопозание себя, поиск 
смысла жизни, саморегуляция поведения. К типам самосознания относят 
общественное и частное самосознание, к видам – деление по социальным 
группам: политическое национальное, этническое, религиозное, 
профессиональное и семейное. Семейное самосознание – это часть 
самосознания личности, направленную на осознание себя членом семьи, 
субъектом семейных отношений.  
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1.2. Мужчина как субъект семейных отношений 
 
В жизни любого человека семья играет важную роль, она влияет на 
становление и развитие личности, формирует отношение к обществу и 
окружающей действительности, а также самоотношение. Поэтому изучение 
субъектов семейных отношений является необходимой составляющей 
психолого-педагогической деятельности. Тем не менее, необходимость 
исследования семьи и ее членов обусловлена не только влиятельным 
потенциалом семьи, но и политическими преобразованиями, нормативными 
актами, такими как акция «Год семьи», поддержка многодетных и молодых 
семей, Семейный кодекс РФ. Так, например, в СК РФ ст.1, п.1. указано, что 
семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, 
построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. Таким 
образом, значимость семейного самосознания и семейные отношения 
закреплены, как на общественном, так и на правовом уровне [48]. 
Семья – это первая в жизни человека социальная группа, благодаря 
которой он приобщается к ценностям культуры, развивается как личность, 
осваивает первые социальные роли [30]. 
Семейные отношения – это сложный феномен, сложная психическая 
реальность, включающая мифологические и современные уровни сознания, 
индивидуальные, коллективные, онтогенетические, социогенетические и 
филогенетические основания [9].  
В.М. Целуйко понимает семейные отношения как состояние 
принадлежности индивида некоторому семейному целому, которое 
охватывает субъективное время, личностную жизнедеятельность, 
национальную культуру и традиции [60].  
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Семейное самосознание представляет собой элемент самосознания 
личности, направленный на осознание себя членом семьи, субъектом 
семейных отношений.  
Семье и браку посвящено множество исследований с древности до 
наших дней. Еще античные мыслители Платон и Аристотель обосновывали 
свои взгляды на супружество и семью, критиковали тип семьи своего 
времени и выдвигали проекты ее преобразования [56]. 
Позже исследованием семьи и семейных отношений занимались, как 
зарубежные, так и отечественные ученые. В зарубежной психологии – это 
И.Я. Ба-хофен, Ж. Пиаже, Фредерик Ле Пле, Дж.Ф. Мак-Леннан З.Фрейд. 
Среди соотечественников можно отметить работы Г.И. Захаровой, О.А. 
Карабановой, Н.Х. Орловой, С.В. Сивухи, В.М. Целуйко, Л.Б Шнейдера, Э.Г. 
Эйдсмиллера. Данные авторы концентрировали в своих работах внимание на 
исследовании закономерностей межличностных отношений в семье, 
внутрисемейных отношений с позиций влияния на развитие личности, 
статусно-ролевые различия, психологическую дистанцию, валентность 
отношений, динамику и устойчивость [25, 27, 39, 49, 60, 63, 64]. 
Вследствие чего наука располагает обширной и достоверной 
информацией о характере семейных отношений в истории развития 
общества. В целом, опираясь на этнографические исследования, в истории 
человечества можно выделить три эпохи: дикость, варварство и 
цивилизацию. Каждая из них имела свои общественные институты, типы 
семьи, доминирующие формы отношений между мужчиной и женщиной. 
В соответствии с каждой эпохой О.А. Карабанова и С.В. Сивуха 
представили однотипные периодизации становления семьи. Изменение семьи 
эволюционировало от промискуитета, группового супружества, матриархата 
и патриархата до моногамии. Семья переходила от низшей формы к высшей 
по мере того, как общество поднималось по ступеням развития [25, 39].  
Для ранних ступеней общественного развития была характерна 
беспорядочность половых отношений. С появлением родов возник групповой 
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брак, который регулировал эти отношения. Постепенно формировалась 
групповая семья, в которой женщина занимала особое положение. Позже 
появилась кровнородственная семья: брачные группы были разделены по 
поколениям, половая связь между родителями и детьми была исключена. 
Затем сложилась пуналуальная семья – групповой брак, охватывавший 
братьев с их женами или группу сестер с их мужьями. В такой семье 
исключалась половая связь между сестрами и братьями. Родство 
определялось по материнской линии, отцовство было неизвестно [6]. 
Далее образовался полигамный брак: многоженство, многомужество. 
Многоженство возникло из-за значительных потерь мужчин во время войн. 
Ведущая роль в семье перешла от женщины (матриархат) к мужчине 
(патриархат). Задача женщины сводилась к рождению детей, наследников. 
Значительные особенности можно отметить в становлении семьи в 
России. Анализ источников позволяет проследить динамику развития 
семейных отношений «от Руси до России». На каждом этапе развития 
общества преобладала определенная нормативная модель семьи, 
включающая членов семьи с определенным статусом, правами и 
обязанностями, нормативным поведением. В совокупности можно разделить 
все отечественные преобразования семьи на три модели: дохристианская, 
христианская, современная [13]. 
Нормативная дохристианская модель семьи включала родителей и 
детей. Отношения между матерью и отцом либо были конфликтными, либо 
строились по принципу «доминирования–подчинения». Дети находились в 
подчинении у родителей. Распределение ролей в семье предполагало 
ответственность мужчины за внешнее, природное, социальное окружение, 
женщина же была больше включена во внутреннее пространство семьи, в 
дом. Неограниченной властью в семье пользовалась «болыиуха» – жена отца 
или старшего сына, ей обязаны были подчиняться все – и женщины, и 
младшие мужчины в семье [36]. 
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С возникновением христианской модели семьи (XII–XIV вв.) 
изменились отношения между домочадцами. Мужчина стал безраздельно 
властвовать над ними, все были обязаны ему подчиняться, он нес 
ответственность за семью. Взаимоотношения супругов в христианском браке 
предполагали четкое осознание каждым членом семьи своего места. Муж как 
глава семьи был обязан нести груз ответственности, жена смиренно занимала 
второе место. Ей предписывалось заниматься рукоделием, домашней 
работой, а также воспитанием и обучением детей. В сфере межличностных 
отношений супругов доминировали родительские роли над ролями 
эротическими, последние не совсем отрицались, но признавались 
малозначительными. К семейным удовольствиям, по «Домострою», 
относятся: уют в доме, вкусная пища, почет и уважение со стороны соседей; 
осуждаются блуд, сквернословие, гнев. Социальному окружению нужно 
было демонстрировать семейное благополучие и строжайше запрещалось 
разглашать семейные тайны [49]. 
К XVIII в. в России нормативной стала индивидуальная семья из двух-
трех поколений родственников по прямой линии. 
На рубеже XIX–XX вв. исследователями был зафиксирован кризис 
семьи, сопровождаемый глубокими внутренними противоречиями. 
Авторитарная власть мужчины была потеряна. Семья утратила функции 
домашнего производства. Нормативной моделью стала нуклеарная семья, 
состоящая из супругов и детей [62]. 
Современная семья, по мнению Г.И. Захаровой, имеет ряд 
специфических признаков [25]:  
1. Длящийся характер. Это вытекает из их социальной значимости – 
они, как правило, не имеют определенных временных границ.  
2. Семейные отношения тесно связаны с определенными субъектами и 
являются строго личными, и в связи с этим неотчуждаемы и непередаваемы.  
3. Отношения в семье могут пониматься в широком и узком смысле как 
моральные и правовые. Они определяются главным образом не законом, а 
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нравственными, моральными правилами. Издавая соответствующие законы, 
государство стремится по возможности не вмешиваться в сугубо личные 
отношения граждан, ограничиваясь установлением лишь таких обязательных 
правил (норм), которые необходимы для укрепления семьи, для 
осуществления и защиты прав и законных интересов ее членов. Правовое 
регулирование семейных правоотношений также не идентично гражданским. 
Не меньшее значение для стабильности брака имеет и согласованность 
так называемых межличностных ролей – своеобразной фиксации положения 
людей в системе групповых связей. Как и социальные, межличностные роли 
могут входить в противоречия и препятствовать семейной гармонии. 
Например, жена хочет быть главой семьи, но с этим не соглашается муж, 
считающий, что ей больше пристала роль домохозяйки. Следует обратить 
внимание, что в настоящее время роль мужчины во многих семьях сведена 
если не к нулю, то к минимуму. С одной стороны, он утратил прежний 
авторитет, с другой стороны, лишившись патриархального влияния и 
недоступности, он замкнулся, приобрел статус «чужой среди своих». 
По К. Киркпатрику, представленному в исследовании Н.Х. Орловой, 
существует три основных вида супружеских ролей: традиционные, 
товарищеские и партнерские [39]. 
 Традиционные роли предполагают со стороны жены: рождение и 
воспитание детей, создание и поддержание дома, обслуживание семьи, 
преданное подчинение собственных интересов интересам мужа, 
приспособленность к зависимости, терпимость к ограничению сферы 
деятельности. Со стороны мужа: преданность матери своих детей, 
экономическая безопасность и защита семьи, поддержание семейной власти 
и контроля, принятие основных решений, эмоциональная благодарность за 
принятие приспособленности к зависимости. 
 Товарищеские роли требуют от жены: сохранения внешней 
привлекательности, обеспечения моральной поддержки и сексуального 
удовлетворения мужа, поддержания полезных для мужа социальных 
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контактов, живого и интересного духовного общения с мужем и гостями, 
обеспечение разнообразия жизни и устранения скуки. Со стороны мужа: 
восхищения женой, рыцарского отношение к ней, ответной романтической 
любви и нежности, обеспечения средств для нарядов, развлечений, 
социальных контактов, проведения досуга с женой. 
 Роли партнеров требуют и от мужа, и от жены: экономического 
вклада в семью в соответствии с заработком, общей ответственности за 
детей, участия в домашней работе, распределение правовой ответственности. 
 Но, помимо общего, от жены еще требуется: готовность отказа от 
рыцарства супруга (так как супруги равны), равной ответственности за 
поддержание статуса семьи, в случае развода и отсутствия детей – отказ от 
материальной помощи. А от мужа: принятие равного статуса жены и 
согласия с ее равным участием в принятии любых решений. 
С.Б. Гладин также подчеркивает, что для того, чтобы семья стала 
благополучной, необходимо, чтобы поведение одного супруга в его семейной 
роли не противоречило представлениям другого супруга [22]. 
Существует и другая классификация основных ролей в семье, 
описанных Алешиной Ю. Е., представленной в работе Т.В. Андреевой [7]:  
1. Ответственный за материальное обеспечение семьи.  
2. Хозяин — хозяйка.  
3. Роль ответственного по уходу за младенцем.  
4. Роль воспитателя.  
5. Роль сексуального партнера.  
6. Роль организатора развлечений.  
7. Организатор семейной субкультуры.  
8. Роль ответственного за поддержание родственных связей.  
9. Роль «психотерапевта».  
Роль «кормильца», ответственного за материальное обеспечение семьи 
фактически предопределяет решение вопроса о власти и главенстве в семье. 
В традиционной семье эта роль принадлежит мужу. В современной, как 
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правило, работают оба супруга. Роль хозяина (хозяйки) дома реализует 
функцию организации и поддержания быта. В традиционной семье эта роль 
отводится жене. Однако в современных семьях всё чаще и чаще наблюдается 
тенденция совместного выполнения данной роли. В эгалитарных семьях эти 
ролевые функции распределяются примерно поровну с учётом культурных 
стереотипов и представлений о роли мужчины и женщины в «поддержании 
семейного очага». Роль ответственного за воспитание младенца выделяется 
из воспитательной функции семьи. Традиционные нормы предписывают 
выполнение этой роли матери. В современной эгалитарной семье её 
достаточно успешно выполняют отцы. Реализация роли воспитателя, как 
правило, осуществляется обоими родителями и предполагает управление 
процессом социализации, морального развития, становления компетентности 
ребёнка. Роль сексуального партнёра включает проявление активности и 
инициативности в сексуальном поведении супругов. Традиционно роль 
лидера в сексуальных отношениях отводится мужу, однако в последнее 
время ситуация выглядит далеко не так однозначно в связи с ростом 
активности женщин. Роль «психотерапевта» является ключевой в 
современной семье и обеспечивает удовлетворение потребностей членов 
семьи в эмоциональном взаимопонимании, поддержке, безопасности, 
ощущении личностной самоценности каждого из супругов [7].   
Природой и обществом каждый мужчина подготавливается к тому, 
чтобы стать мужем и отцом, а женщина – женой и матерью. Наличие отца и 
его положение в семье влияют не только на способности ребенка, но и 
интерес к учению и образованию. Однако современное западное общество и 
соотечестенники все в большей степени становятся «безотцовым». Авторитет 
отца падает. Преобладает «материнский» принцип абстрактного гуманизма. 
Наиболее значимыми ролями, определяющими содержание семейного 
самосознания мужчины, являются: отец, муж, брат – каждая из которых 
представлена совокупностью специфических конструктов: любовь, гордость, 
радость, самореализация, неблагодарность детей, тревога, усталость; 
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взаимная любовь, нежность, оказание внимания и поддержки, разногласия, 
бытовые проблемы, подавление собственных интересов; обоюдное чувство 
любви и заботы, принадлежность к семье, уют, нехватка времени и связанное 
с этим чувство вины, непонимание, тревога [30]. 
Социальная роль отца также трудна тем, что ее очевидность создает 
много ловушек при ее освоении. Г.С. Абрамова, представленная Т.М. 
Афанасьевой, выделяет некоторые из них [9]: 
 Ловушка простой цели – отказ от осознания экзестинцеаьной 
цели в роли отца. 
 Ловушка ожидаемого долженствования 
 Ловушка нормальности, или «все как у людей» 
 Ловушка правоты силы 
 Ловушка возраста 
 Ловушка подарка 
 Ловушка превосходства пола 
 Ловушка социальной ценности пола. 
 Ловушка ревности к детям 
Как указывает Л.Б. Шнейдер, в случае возникновения дисфункции 
семьи и нарушений межличностной коммуникации актуализируются 
механизмы защиты, и формируется неадекватный образ «Мы», в случае 
гармоничного развития семьи – адекватный образ, отражающий характер 
супружеских отношений, согласованное ролевое поведение и стиль жизни 
семьи. Источником формирования образа «Мы» является совместная 
деятельность и внутрисемейное общение [62]. 
Помимо распределения и получения роли, мужчину как субъекта 
семейных отношений, характеризуют определенные, присущие мужскому 
полу качества, которые отражены в исследованиях Ю.В. Борисенко [13]. 
Приоритетным личностной характеристикой для мужчины, состоящим 
в семейных отношениях, является мужественность, которая является 
собирательной, обобщающей характеристикой личности. Понятие 
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«мужественности», по мнению С.В. Мелкова, объединяет следующие 
нравственно-психологические качества мужчины: сила, отвага, стойкость, 
самообладание, решительность, бескорыстие, честность, справедливость. 
Формирование т развитие мужественности происходит в семье через образ  
мужского поведения [35]. 
Помимо социальных запросов, существуют гендерные аспекты 
потребностей современной семьи по отношению к мужчине. Например, 
мужчина выступает, как носитель активного, социально, творческого начала, 
а женщина как пассивная природная сила. При преодолении конфликтов у 
мужчин больше, чем у женщин выражены соперничество и компромиссы, а у 
женщин – приспособление и сотрудничество. При оценке восприятия мира 
мужчинам присуща объективность как ориентация на реальные факты при 
оценке восприятия мира, для женщин характерна субъективность и 
впечатлительность, как ориентированное на свое состояние восприятие. 
Межличностные отношения у мужчин более прямолинейны, у женщин 
проявляется большая чувствительность [49]. 
Таким образом, мужчина, являясь субъектом семейных отношений, 
принимает на себя ответственность, определенные роли и качества. 
Сущность семейного самосознания мужчины заключается в осознании и 
принятии ведущей роли мужа, отца и сына, развитии социально-одобряемых 
характеристик, такой, как мужественность и лидерство, позитивном 
восприятии своих поступков и действий в семье и согласованности с другими 
субъектами семейных отношений. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование развития семейного 
самосознания мужчины 
 
2.1. Организация и методы исследования 
 
 Исследование проводилось с помощью электронных средств,  
посредством личных встреч и реализовывалось в три этапа: 
- Организационный - разработка методологии, подбор и проверка 
методов исследования; 
- Эмпирический – проведение основного этапа эмпирического 
исследования;  
- Аналитический – обработка и анализ результатов исследования. 
Характеристика выборки. В качестве респондентов выступали 
мужчины в возрасте от 23 до 45 лет, состоящие в официальном или 
гражданском браке не менее двух лет. Количество испытуемых – 52 
человека. 
На данный момент диагностический инструментарий исследования 
семьи и семейных взаимоотношений представлен широким спектром 
разнообразных методов и методик. Это тесты, опросы, беседы, наблюдения, 
пробы и шкалы. 
Однако для полноценной диагностики семейного самосознания 
мужчины все выбранные методики должны быть направлены на изучение 
трех компонентов самосознания: 1) когнитивный 2) эмоционально-
оценочный 3) поведенческий, поэтому для исследования нами выбраны 
наиболее оптимальные и соответствующие им методики: 
1. Тест «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда (Приложение 1). 
Тест используется для изучения содержательных характеристик 
идентичности личности. Вопрос «Кто Я?» напрямую связан с 
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характеристиками собственного восприятия человеком самого себя, то есть с 
его образом «Я» или Я-концепцией. 
Методика «Кто Я?» представляет собой нестандартизированное 
самоописание с открытой формой и (в некоторых модификациях) 
количеством ответов. Методика была предложена в 1954 году М. Куном и Т. 
Мак-Партландом, и имеет несколько модификаций на русском языке. 
Тест создан на основе Я-концепции Манфреда Куна. Теоретической 
основой методики служат концепции социальных ролей и ролевого 
поведения, в рамках которых задается и способ самовосприятия человека как 
носителя этих ролей. Этот факт находит отражение в самоописаниях 
испытуемых. В то же время личности свойственно рефлексировать и свои 
психологические характеристики, свое место не только в социальном мире, 
но и в мире в целом. Поэтому методика охватывает и ролевые аспекты, и все 
сферы представлений человека о своей личности и ее ядре – «Я». Наиболее 
часто для анализа ответов испытуемых применяются следующие категории 
группировок: группы принадлежности, тип родства, основные занятия, черты 
характера, интерперсональный стиль, устремления и др. 
Тест «Кто Я?» отвечает потребностям психологической диагностики в 
широком круге вопросов, связанных с оценкой самоотношения. Данная 
методика может быть использована для диагностики отношений в паре, в 
рамках индивидуальной или групповой работы Периодическое повторение 
тестирования позволяет оценить динамику состояния клиента. 
Нам интересна данная методика, так как она также направлена на 
выявление представления мужчины о себе, а в частности уровня его 
рефлексии, самооценки, вида идентичности. Благодаря определению вида 
идентичности, можно судить о представлении мужчины о себе как члене 
семьи. 
2. Тест-опросник самоотношения В.В. Столина и Р.С. Пантелеева 
(Приложение 2) [12].  
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Тест опросник самоотношения (ОСО) построен из 57 утверждений в 
соответствии с разработанной В.В. Столиным иерархической моделью 
структуры самоотношения. Данная версия опросника позволяет выявить три 
уровня самоотношения, отличающихся по степени обобщенности: 
глобальное самоотношение; самоотношение, дифференцированное по 
самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе; 
уровень конкретных действий в отношении к своему «Я» [12]. 
В качестве исходного принимается различие содержания «Я-образа» 
(знания или представления о себе, в том числе и в форме оценки 
выраженности тех или иных черт) и самоотношения. В ходе жизни человек 
познает себя и накапливает о себе знания, эти знания составляют 
содержательную часть его представлений о себе. Однако знания о себе 
самом, естественно, ему небезразличны: то, что в них раскрывается, 
оказывается объектом его эмоций, оценок, становится предметом его более 
или менее устойчивого самоотношения. 
Опросник включает следующее шкалы:  
 Шкала S – измеряет интегральное чувство «за» или «против» 
собственно «Я» испытуемого. 
 Шкала I – самоуважение. 
 Шкала II – аутосимпатия. 
 Шкала III – ожидаемое отношение от других. 
 Шкала IV – самоинтерес. 
Опросник содержит также семь шкал направленных на измерение 
выраженности установки на те или иные внутренние действия в адрес «Я» 
испытуемого: 1 – самоуверенность; 2 – отношение других; 3 – самопринятие; 
4 – саморуководство, самопоследовательность; 5 – самообвинение; 6 – 
самоинтерес; 7 – самопонимание [12]. 
Данная методика позволяет выявить представление мужчины о себе, 
его особенностей самоотношения и самопринятия, что способствует 
решению одной из задач исследования. Также мы используем упрощенную 
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модификацию из 57 утверждений вместо 110, так как мужчины чаще 
утомляются от психологических тестов и опросов. 
3. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири 
(Приложение 3) [34].  
Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и 
предназначена для исследования представлений субъекта о себе и идеальном 
«Я», а также для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью 
данной методики выявляется преобладающий тип отношений к людям в 
самооценке и взаимооценке.  
Для представления основных социальных ориентаций Т. Лири 
разработал условную схему в виде круга, разделенного на секторы (рис. 1.). В 
этом круге по горизонтальной и вертикальной осям обозначены четыре 
ориентации: доминирование-подчинение, дружелюбие-агрессивность. В 
свою очередь эти секторы разделены на восемь – соответственно более 
частным отношениям. Для еще более тонкого описания круг делят на 16 
секторов, но чаще используются октанты, определенным образом 
ориентированные относительно двух главных осей. 
 
Рис. 1. Условная схема Т. Лири 
Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе 
оказываются результаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее 
взаимосвязь этих двух переменных. Сумма баллов каждой ориентации 
переводится в индекс, где доминируют вертикальная и горизонтальная оси. 
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Опросник содержит 128 оценочных суждений. Однако методика 
построена так, что суждения, направленные на выяснение типа отношений, 
расположены не подряд, а особым образом: они группируются по 4 и 
повторяются через равное количество определений. При обработке 
подсчитывается количество отношений каждого типа.  
4. Опросник «Особенности общения между супругами» Ю.Е. 
Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубровской (Приложение 4) [56]. 
Задачу разработки опросника для анализа особенностей общения 
между супругами в нуждах семейного психологического консультирования 
поставили перед собой в середине 80-х гг. Ю. Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. 
Дубовская. Основной задачей работы над методикой явилась проблема 
отбора специфических характеристик общения в семье, которые можно было 
бы рассматривать в качестве основных шкал опросника. 
Авторы исходили из того, что общение как регулятор межличностных 
отношений супругов через многие свои параметры входит в характеристики, 
в наибольшей степени дифференцирующие успешные и неуспешные браки 
(семьи). Однако ученым сложно было определить, какие параметры общения 
супругов наиболее тесно связаны с успешностью в семейной жизни.  
Американские исследователи Р. Левис и Дж. Спаниер выделили 8 
параметров межсупружеского общения, которые позитивно влияют на 
формирование успешных отношений между супругами [34]: 
1. Супружеские отношения тем лучше, чем больше самораскрытие 
супругов в процессе общения. 
2. Наличие у супругов возможно большего числа общих ожиданий 
и установок, проявляющихся в процессе общения.  
3. Чем более тонка невербальная коммуникация между супругами, 
тем успешнее межличностные отношения. 
4. Успешность межличностных отношений является наличие в их 
общении общих символов – наличие прозвищ, семейные традиции и др. 
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5. Чем чаще успешное межличностное общение между супругами, 
тем лучше их межличностные отношения в целом.  
6. В успешных браках через межличностное общение супруги 
постоянно подтверждают свое сходство в восприятии супружеских ролей, а 
также позиций, занимаемых ими в семье и тех функций и обязанностей, 
которые каждый из них выполняет ежедневно. 
7. Важнейшей характеристикой успешных супружеских отношений 
является наличие между супругами глубокого взаимопонимания.  
8. Межличностное общение супругов тем успешнее, чем больше 
взаимной эмпатии они проявляют в нем. 
Для создаваемого опросника из схемы Р. Левиса и Дж. Спаниера 
авторы опросника отобрали четыре параметра, которые наиболее полно 
характеризуют успешное межличностное общение супругов и являются 
вполне доступными для измерения при помощи опросника: сходство во 
взглядах; общие символы; доверительность общения; взаимопонимание. 
В процессе создания опросника к этим параметрам были добавлены 
еще два: психотерапевтичность общения, легкость общения. Шкала 
психотерапевтичности семейного общения характеризует, насколько 
межличностное общение супругов способствует созданию комфортной и 
интимной атмосферы в семье. Шкала легкости общения показывает, 
насколько супругам просто наладить между собой контакт, насколько 
свободно чувствуют себя супруги, общаясь друг с другом [53]. 
Таким образом, опросник был составлен из шести шкал. 
Окончательный вариант методики представляет собой 48 вопросов, перед 
предъявлением которых давалась инструкция. 
Сложность методики заключается в подготовке объемного стимульного 
материала и диагностического инструментария, предъявлении респондентам 
большого количества вопросов и, соответственно, обработке результатов. 
Однако данный опросник является наиболее достоверным способом 
изучения особенностей семейного самосознания мужчины, так как включает 
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шкалы, соответствующие его характеристикам. Тест обладает высокой 
валидностью и точностью. 
5. Опросник «Распределение ролей в семье» (Приложение 5) Ю.Е. 
Алешиной, Л.Я. Гозман, Е. М. Дубовской [56]. 
Данная методика исследования супружеских отношений позволяет за 
минимальное время выявить представления супругов о ролевой структуре их 
семьи. Она компактна, формализована и легко может быть использована как 
в исследовательской программе изучения психологии семьи, так и в 
коррекционной работе. Опросник состоит из 21 вопроса, время прохождения 
теста не ограничивается. 
Авторами были выделены семь основных внутрисемейных ролей, 
наиболее полно характеризующих современную семью: 
 воспитание 
 эмоциональный климат в семье  
 материальное обеспечение семьи 
 организация развлечений 
 роль «хозяина» («хозяйки») 
 сексуальный партнер 
 организация семейной субкультуры 
Методика «Распределение ролей» позволяет нам определить позицию 
мужчины в семье, понять, занимает ли он лидирующую или пассивную 
позицию, что соответствует одной из задач исследования. 
Все перечисленные методики направлены на достижение цели 
исследования и проверку гипотезы, каждая соответствует определенной 
задаче, возрастным и индивидуальным характеристикам мужчин. 
На основании анализа представленных методик можно сделать вывод, 
что диагностика семейного самосознания является необходимым и 
самостоятельным компонентом психолого-педагогической деятельности. 
Важным условием диагностики является интерпретация данных на 
основании нескольких методик.  
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2.2. Интерпретация и анализ полученных результатов 
 
Для исследования нами были использованы: Тест «Кто Я?» М. Куна и 
Т. Макпартленда, «Опросник самоотношения» В.В. Столина и Р.С. 
Пантелеева, методика диагностики межличностных отношений Т. Лири, 
опросник «Особенности общения между супругами» Ю.Е. Алешиной, 
Опросник «Распределение ролей в семье» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е. 
М. Дубовской. 
По методике «Кто я?» мы определяли уровень самооценки мужчин, их 
тип личности и преобладающий вид идентификации (Приложение 6). Данные 
показывают, что среди респондентов заниженную самооценку имеют 16  
человек, адекватную – 26 человек, заниженную – 10. Процентное 
соотношение данных представлено на диаграмме (рис. 2). 
 
Рис. 2. Уровни самооценки респондентов 
По диаграмме видно, что у мужчин преобладает адекватный уровень 
самооценки, однако показатели заниженной и завышенной самооценки 
достигают половину от количества респондентов, что указывает на 
нарушенное самовосприятие и искаженное самосознание респондентов, 
которое впоследствии влияет на межличностные отношения субъекта, в том 
числе семейные. Соответственно, необходимо установить связь между 
самосознанием и особенностями отношений в семье. 
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Далее при интерпретации типов личности выявлена следующая 
градация: эмоционально-полярный тип наблюдается у 17 человек, 
уравновешенный – у 34, сомневающийся только у 1 человека. Процентное 
соотношение данных по типам личности предъявлено на диаграмме (рис.3). 
 
Рис. 3. Типы личности респондентов. 
Из диаграммы следует, что преобладающим типом личности у 
респондентов является уравновешенный тип, что является условной нормой 
и свидетельствует о позитивном развитии самосознания. Однако следующий 
по популярности является эмоционально-полярный тип, который указывает 
на примитивность, дихотомичность мышления и является одним из 
симптомов алекситимии. Соответственно, 33% респондентов имеют 
затруднения в вербализации собственных эмоций и эмоций других людей; в 
различении эмоций и телесных ощущений; фокусируются преимущественно 
на внешних событиях, в ущерб внутренним переживаниям, что приводит 
снижению уровня эмпатии в отношениях и общении и увеличению 
конфликтных и проблемных ситуаций. Данным респондентам следует 
развивать рефлексию, эмоционально-волевые качества, коммуникативные 
навыки и умения. 
Исследуя вид идентификации, нами выявлено, что среди респондентов 
физической идентификацией в большей мере обладает 2 человека (3,8%), 
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материальной – 8 (15,4%), деятельной – 3 (5,8), социальной – 19 (36,5%), 
перспективной – 16 (30,8%), коммуникативной – 2 (3,8%) и рефлексивной – 2 
(3,8%). Для наглядного представления результата данные предъявлены также 
и графическим способом (рис.4). 
 
Рис. 4. Виды идентификации респондентов. 
По графику можно установить, что у испытуемых преобладают 
социальный и перспективный виды идентификации. Первая идентификация 
указывает на понимание респондентами своей роли в обществе, в том числе и 
семейную принадлежность, и необходимости взаимодействия с ним, а вторая 
– на несостоятельность человека в данный момент, низкий уровень 
реализованных потребностей и ролевых ожиданий. Данный показатель 
свидетельствует о неумении человека оценивать собственные возможности и 
ресурсы и соотносить их с ролевыми потребностями, что также 
обуславливает необходимость развития самосознания в целом, и в частности 
всех его компонентов: когнитивного, эмоционально-оценочного и 
поведенческого. 
Для подтверждения полученных по данной методике результатов и 
построения выводов о типе самоотношения респондентов нами использован 
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опросник самоотношения В.В. Столина и Р.С. Пантелеева. Полученные 
данные обработаны с помощью Excel и представлены в табличном варианте 
(Приложение 6), где указаны «сырые баллы» респондентов, накопленные 
частоты (в %) и выраженность признака по каждой шкале. Далее произведен 
подсчет количества респондентов с разной выраженностью каждого признака 
по шкалам, результаты подсчета отражены в таблице 1. 
Таблица 1 
Выраженность признаков по шкалам опросника В.В. Столина  
 S I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 
Не выражен 22 35 25 22 31 30 17 31 19 29 40 14 
Выражен 18 7 12 20 14 17 13 18 7 9 6 19 
Ярко выражен 12 10 15 10 7 5 22 3 26 14 6 19 
 
По представленным результатам видно, что, у мужчин наиболее ярко 
выражены такие признаки, как «отношение других» (фактор 2), 
«саморуководство» (фактор 4) и «самопонимание» (фактор 7). Наименее 
выражены – самоуважение (фактор I), аутосимпатия (фактор II), самоинтерес 
(фактор IV и 6), самоуверенность (фактор 1), самопринятие (фактор 3) и 
самообвинение (фактор 5). Соответственно, можно говорить о неразвитой 
способности самоценивания и самоанализа у респондентов мужского пола, 
отсутствии эмоциональной составляющей по отношению к себе и веры в 
свои силы, неумении различать собственные преимущества и недостатки, 
поощрять себя за достижения. Эти характеристики порождают раздражение 
по отношению к себе и другим людям и напряженность в межличностных 
отношениях, в том числе и семейных.  
Также низкий показатель самообвинения с невыраженными 
признаками самоуверенности и самопринятия указывает на тенденцию 
отказа мужчинами брать на себя ответственность за собственные поступки и 
решения. Судя по данным, респонденты в условиях высокой конкуренции не 
различают собственных достоинств и теряют к себе интерес. Наглядное 
представление данных по шкалам можно отследить на диаграмме (рис.5). 
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Рис.5. Выраженность признака по шкалам опросника В.В. Столина 
Однако для последующей интерпретации результатов методик нам 
интересен интегральный показатель (S), который указывает на глобальное 
самоотношение мужчины к себе, его внутренне чувство «за» и «против» себя, 
его самосознание. На основании данных по этому показателю, респонденты 
для анализа данных по следующим методикам условно разделены на три 
группы: «с негативным самоотношением» – категория респондентов с 
невыраженным признаком интегрального чувства, «с нейтральным 
самоотношением» – с выраженным интегральным чувством, «с позитивным 
самоотношением», т.е. с ярко выраженным интегральным показателем.  
Следующей методикой диагностики семейного самосознания мужчины 
является методика диагностики межличностных отношений Т. Лири, 
результаты которой обработаны с помощью Excel и представлены в 
Приложении 5 с учетом разделения на указанные ранее группы. 
Первоочередным показателем для интерпретации результатов данной 
методики является преобладающий тип поведения мужчин в межличностных 
отношениях  зависимости от типа самоотношения. Для выполнения данной 
задачи у каждого респондента определены характерные акцентуации, а затем 
произведен подсчет респондентов определенного типа с учетом его группы 
самоотношения. Полученные результаты отражены на графике (рис.6) в 
процентном соотношении.  
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Рис. 6. Преобладающие типы поведения у мужчин с разным типом 
самоотношения 
На графике можно проследить основные тенденции межличностных 
отношений мужчин с разным типом самоотношения. Так, в группе с 
негативным самоотношением  респондентов преобладают эгоистичный, 
подозрительный и дружелюбный типы поведения в межличностных 
отношениях. В группе с нейтральным самоотношением преобладает 
авторитарный, подчиняемый, дружелюбный и альтруистический типы, что 
горит о большем разнообразии особенностей поведения мужчин в данной 
группе. И, наконец, в группе с позитивным смоотношением ярков выражены 
дружелюбный и альтруистический типы, что говорит о положительном 
влиянии позитивного самоотношения на межличностные отношения мужчин. 
Также данная методика позволяет определить основные тенденции в 
межличностных отношениях респондентов. Выделяется 2 основных парных 
параметра оценивания: сотрудничество – агрессивно-конкурентная позиция, 
подчинение – лидерство, выявляемых по показателям доминирования и 
дружелюбия. Исходя из обработанных данных (Приложение 6), путем 
подсчета количества респондентов каждому параметру определены 
преобладающие основные тенденции в каждой группе исследуемых, 
представленные в количественном и процентном соотношении в таблице 2. 
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Таблица 2 
Основные тенденции межличностных отношений у мужчин с разным 
типом самоотношения 
Тип самоотношения Негативное Нейтральное Позитивное 
Основные тенденции Количество % Количество % Количество % 
Сотрудничество 10 45,5 16 89 12 100 
Агрессивно-конкурентная 
позиция 
12 54,5 2 11 0 0 
Подчинение 11 50,0 7 39 2 17 
Лидерство 7 31,8 11 61 9 75 
Таким образом, можно отметить, что у мужчин с негативным 
самоотношением преобладают такие тенденции, как агрессивно-
конкурентная позиция и подчинение, у мужчин с нейтральным и позитивным 
самоотношением – сотрудничество и лидерство. Наиболее выражены 
положительные основные тенденции в группе с позитивным 
самоотношением, что указывает на взаимосвязь самоотношения, как части 
самосознания, и межличностных отношений.  
Для изучения особенностей общения между супругами, как наиболее 
значимыми лицами, использован опросник Ю.Е. Алешиной, «сырые баллы» 
и уровни которого отражены в Приложении 6. Данная методика позволила 
нам определить особенности общения по шести шкалам и выделить 
основные характеристики в каждой группе респондентов (табл.3). 
Таблица 3  
Результаты опросника Ю.Е. Алешиной по шкалам. 
 
Доверит
ельность 
Взаимопо
нимание Сходство 
Общие 
символы Легкость 
Психотерапев
тичность 
С негативным самоотношением 
Высокий 4 4 4 6 5 5 
Средний  12 15 15 9 12 7 
Низкий 6 3 3 7 5 10 
С нейтральным самоотношением 
Высокий 4 8 4 4 4 5 
Средний  12 5 9 10 7 0 
Низкий 2 5 5 4 3 3 
С позитивным самоотношением 
Высокий 5 3 5 5 4 5 
Средний  3 7 6 3 7 7 
Низкий 4 2 1 4 1 0 
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Так, группу с негативным мышлением характеризуют такие 
особенности, как низкий уровень психотерапевтичности, общего символизма 
и доверительности и отсутствие высоких показателей по всем остальным 
составляющим. В группе с нейтральным самоотношением наблюдается 
преобладание взаимопонимания, остальные показатели также находятся в 
пределах средней нормы. Группа с позитивным самоотношением мужчин 
отличается высоким уровнем доверительности и общего символизма, низкие 
показатели практически отсутствуют, что указывает на готовность и 
расположенность к коммуникации мужчин с супругой, понимание важности 
семейного общения и взаимодействия. 
Сравнивая показатели по каждой шкале, можно обобщить данные и 
вывести общий уровень развития семейного общения, представив его 
наглядно в виде графика (рис.7).  
 
Рис.7. Уровень развития семейного общения  зависимости от типа 
самоотношения респондентов 
Преобладающим уровнем семейного общения независимо от типа 
самоотношения является средний уровень, однако график демонстрирует и 
другую тенденцию: высокий уровень развития семейного общения наиболее 
часто встречается в группе с позитивным самоотношением, а наиболее 
низкий – с негативным. Полученные результаты по опроснику повторно 
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свидетельствует о формировании коммуникаций в семье и взаимодействии ее 
членов после принятие на себя роли семьянина, осознании себя как члена 
семьи и развития семейного самосознания. 
По методике «Распределение ролей» данные обработаны с помощью 
Excel и представлены в табличном варианте (Приложение 6), где указаны 
индексы по каждой ролевой сфере и кем реализуется роль в семье. Подсчет 
позиций по каждой сфере отражен в таблице 4. 
Таблица 4 
Распределение ролей в семье по функциям 
Сферы 
Воспита
ние 
Эмоц. 
климат 
Мат. 
обесп. 
Орг. 
развл. 
Роль 
«хозяина» 
Секс. 
партнер 
Орган. 
сем. кул. 
Роли 
% 
К
о
л
-в
о
 % 
К
о
л
-в
о
 % 
К
о
л
-в
о
 % 
К
о
л
-в
о
 % 
К
о
л
-в
о
 % 
К
о
л
-в
о
 % 
К
о
л
-в
о
 
С негативным самоотношением 
Муж 0 0 9 2 23 5 9 2 9 2 23 5 23 5 
Равные 27 6 36 8 59 13 59 13 27 6 36 8 59 13 
Жена 73 16 55 12 18 4 32 7 64 14 41 9 18 4 
С нейтральным самоотношением 
Муж 6 1 0 0 67 12 17 3 39 7 28 5 11 2 
Равные 50 9 78 14 28 5 50 9 39 7 61 11 67 12 
Жена 44 8 22 4 6 1 33 6 22 4 11 2 22 4 
С позитивным самоотношением 
Муж 8 1 0 0 75 9 50 6 58 7 50 6 25 3 
Равные 75 9 75 9 17 2 33 4 8 1 50 6 33 4 
Жена 17 2 25 3 8 1 17 2 33 4 0 0 42 5 
 
Таким образом, можно установить некоторые соответствия. Так, в 
группе с негативным самоотношением респондентов большинство функций 
семьи, по мнению испытуемых, принимает на себя жена, кроме 
материального обеспечения, организации развлечений и семейной культуры, 
где супруги находятся в равных позициях. В группе с нейтральным 
самоотношением мужчин большинство функций семьи разделены в равной 
мере, кроме материального обеспечения и роли «хозяина», где лидирует 
мужская позиция. В группе с позитивным самоотношением испытуемых 
лидерство в выполнении функций семьи поделено между равными и 
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мужской позицией, при этом муж принимает на себя главенствующую роль в 
материальном обеспечении, организации развлечений и роли хозяина, а 
равные позиции соответствуют воспитанию, эмоциональному климату и 
организации семейной культуры. Во всех группах мужчины отказываются 
брать на себя главную роль в выполнении следующих функций: воспитание 
детей, создании эмоционального климата, как сексуальный партнер и в 
организации семейной культуры, но при этом сохраняется тенденция к 
материальному обеспечению семьи. 
Данные результаты характеризуют тип самоотношения как один из 
основных показателей распределения ролей в семье. Если соотнести данные 
в каждой графе по группам, то можно представить выявленную взаимосвязь 
в процентном отношении графическим способом (рис.8). 
 
Рис. 8. Распределение ролей по типу самоотношения 
Исходя из результатов данной методики, можно заключить, что при 
негативном самоотношении большинство семейных ролей принадлежат 
жене, при нейтральном – обоим супругам в равных позициях, при 
позитивном – мужу. Данное положение обуславливает необходимость 
развития у мужчин позитивного самоотношения, высокого уровня рефлексии 
и самосознания в целом. 
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На основании проведенных методик, можно сделать вывод, что 
представление мужчины о себе как члене семье и принятие определенной 
позиции в семейных взаимоотношениях напрямую зависят от 
самоотношения, самопринятия и рефлексии, как важных составляющих 
семейного самосознания. При негативном самоотношении и низкой 
самооценке преобладает авторитарный и подозрительный тип поведения, 
подчинение и агрессивно-конкурентная позиция как основа межличностных 
отношений, низкий уровень развития общения и пассивная роль в семье. При 
нейтральном самоотношении и адекватной самооценке наблюдается 
подчиняемый и дружелюбный типы поведения, сотрудничество и лидерство, 
средний уровень развития общения в семье и равная позиция в семье. При 
позитивном самоотношении и высокой самооценке отмечаются 
дружелюбный и альтруистический типы межличностных отношений, 
сотрудничество и лидерство, средний уровень развития семейного общения и 
лидирующая роль в семье. При этом при любом типе самоотношения у 
респондентов наблюдается акцентуация на материальное обеспечение и 
неприятие функции воспитания и эмоционального климата, что 
свидетельствует о неразвитом семейном самосознании.  
Следовательно, развитие в процессе психолого-педагогического 
сопровождения семейного самосознания мужчины, позитивного 
самоотношения, адекватной самооценки и высокого уровня рефлексии 
является залогом создания полноценной и успешной семьи. В процессе 
развития семейного самосознания важно формировать полноценное 
представление о семье – мужчина должен принять и осознать себя не только, 
как супруга, но и как отца и как сына, чему способствуют практические 
упражнения, тренинги, индивидуальные консультации и совместные 
развлечения со всеми членами семьи. 
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2.3. Психолого-педагогическое сопровождение мужчин как 
субъекта семейных отношений 
 
Результаты проведенной диагностики указывают на преобладание у 
мужчин негативного самоотношения, слаборазвитую рефлексию и 
неполноценное представление о семье. Поэтому оптимизация выявленных 
проблем соответствует основным задачам программы развития семейного 
самосознания мужчин, которая является неотъемлемой частью становления 
его как субъекта семейных отношений. Важно заинтересовать, привлечь и 
оказать психолого-педагогическую помощь семьям, которые стремятся к 
гармонии и совершенствованию своих внутрисемейных отношений. 
Чтобы понимать структуру организации семейного самосознания 
мужчин, необходимо выделить основные направления деятельности, 
соответствующие развитию общего самосознания, т.е. выработать критерии 
семейного самосознания, опираясь на наиболее распространенную его 
структуру. Так, структура семейного самосознания мужчин должна включать 
в себя следующие компоненты [55]: 
 осознание близких и отдаленных целей своей семьи («Я как 
действующий член семьи»); 
 осознание реальных и желаемых качеств себя как члена семьи 
(Идеальный отец – реальный отец, идеальный супруг – реальный супруг); 
 познавательные, когнитивные представления о себе как 
семьянине («Я как наблюдаемый объект»); 
 эмоциональное представление о себе как члене семьи. 
Также в целях психолого-педагогического сопровождения мужчин за 
основу можно взять направления работы, разработанные К.В. Адушкиной 
для развития семейного самосознания, это [2]: 
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 работа с представлениями о себе как члене семьи – осознание 
сильных и слабых сторон, внутренних конфликтов, возможностей, ресурсов 
для позитивных изменений, дифференциации образа;  
 работа с отношением к себе как члену семьи – развитие 
самоинтереса, оптимизация самооценки;  
 работа с поведенческими проявлениями – анализ выполнения 
различных семейных ролей, принятие ответственности за себя, свои 
поступки и свою жизнь в целом. 
Таким образом, для развития самосознания требуется не только 
формирование знаний и представлений о семье, но и формирование 
положительного самоотношения, развитие рефлексии, принятие себя как 
члена семьи, способности анализировать свои поступки и решения и брать за 
них ответственность, развивать интерес к собственной личности, умение 
отстаивать собственную точку зрения. 
В работе с мужчинами также необходимо, в первую очередь, выявить и  
осознать внутренние конфликты между профессиональными, личными и 
семейными ролями. Отсюда, работа психолога с мужчинами может вестись в 
следующих направлениях: устранение конфликта между Я-реальным и Я-
идеальным, устранение чрезмерной зависимости от чужого мнения, 
формирование доверия к себе, своим силам и возможностям, формирование 
внутренней мотивации к активности [4]. 
При этом возникает противоречие: многие мужчины стремятся к 
улучшению качества своей жизни, совершенствованию во всех сферах, 
однако не готовы использовать дополнительные временные и физические 
ресурсы. Представители данного типа испытывают скуку от домашних работ, 
необходимости считаться с интересами членов семьи. Они стремятся к 
первенству в семье и независимости, но при этом желают затрачивать как 
можно меньше сил и энергии. Поэтому в процессе индивидуальной работы 
психологу необходимо обратить внимание на самоидентификацию этих 
мужчин с собственным отцом и проработать паттерны прародительской 
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семьи. Основную работу необходимо направить на оптимизацию 
самооценки, формирование ответственности за свою жизнь и за свои 
поступки, решения [18].  
Соответственно, психолого-педагогическое сопровождение 
рассматривается нами как процесс профессиональной деятельности педагога-
психолога, направленный на оказание помощи мужчине при сохранении 
максимума ее свободы и ответственности за выбор решения актуальных 
семейных проблем. Сущность программы заключается в создании условий 
для осознания и принятия мужчиной различных семейных ролей и 
собственной индивидуальности, разработке психолого-педагогических 
рекомендаций для всех субъектов семейных отношений [56].  
Предложенная нами программа психолого-педагогического 
сопровождения мужчин как субъекта семейных отношений включает в себя 
групповые формы работы с использованием активных методов 
взаимодействия, тренинг, проективные техники и практические упражнения, 
практикумы, индивидуальные консультации и просветительские 
мероприятия. Преимущество групповой работы заключается в естественной 
активизации механизмов функционирования самосознания: рефлексии, 
идентификации с членами своей семьи, эмпатии по отношению к членам 
своей семьи, проникновении в субъективный мир другого, 
интерперсональное влияние как расширение знаний о себе посредством 
анализа собственных переживаний, эмоциональных и поведенческих 
стереотипов, обратной связи [45]. 
Данная программа – «СемьЯ» разработана на основе 
исследовательской работы К.В. Адушкиной [4]. 
Цель программы: развитие у мужчин семейного самосознания. 
Задачи программы:  
1. Развитие рефлексии, способности понимать внутренний мир другого 
человека и собственные психические состояния. 
2. Формирование мотивации на личностные изменения и саморазвитие.  
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3. Осознание внутренних проблем и конфликтов, препятствующих 
построению гармоничных отношений с членами своей семьи; 
4. Формирование адекватного самоотношения. 
5. Формирование представления о функциях, содержании и структуре 
семьи и семейных отношений. 
6. Повышение психологической компетентности и обучение навыкам 
эффективного взаимодействия с членами семьи. 
Участники: мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, которые желают 
улучшить семейные отношения и готовы к работе над собой.  
Сроки программы: 2 месяца. 
Периодичность занятий – два раза в неделю.  
Программа тренинга включает в себя три блока, направленных на [2]: 
1. Работу с представлениями о себе как члене семьи – осознание 
сильных и слабых сторон, внутренних конфликтов, возможностей, ресурсов 
для позитивных изменений, дифференциация образа Я. 
2. Работу с самоотношением – развитие самоинтереса, самоуважения, 
самопринятия,оптимизация самооценки. 
3. Работу с поведенческими проявлениями – анализ выполнения 
различных семейных ролей, принятие ответственности за себя, свои 
поступки и свою жизнь в целом. 
Программа основывается на принципе постепенности, т.е. каждый 
последующий этап логично вытекает из предыдущего, благодаря чему 
участники постепенно углубляются в процесс познания себя, приоткрывают 
различные стороны своего Я, что является основой результативности 
тренинга в целом. 
Психологические механизмы развития семейного самосознания 
мужчины включают: 
 Рефлексию 
 Идентификацию 
 Эмпатию 
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 Интерперсональное влияние. 
Ожидаемые результаты:  
 Осознание мужчиной своих достоинств и недостатков как члена 
семьи (субъекта семейных отношений). 
 Позитивное самоотношение. 
 Сформированные навыки самоанализа и рефлексии. 
 Расширение поведенческого репертуара. 
 Общая удовлетворенность семейной жизнью. 
 Субъективное ощущение счастья. 
Таблица 5 
План занятий по психолого-педагогическому сопровождению мужчин 
№ Тема занятия Содержание 
1 Давайте 
познакомимся! 
Знакомство участников друг с другом, задачами работы, 
формирование интереса и мотивации к дальнейшей работе. 
Осознание неявных, имплицитных установок участников 
относительно своей семьи, развитие эмпатии, креативности, 
умения координировать совместные действия 
2 Кто «Я» из 
семи Я? 
Рефлексия собственной уникальности и значимости, которая 
проявляется в ситуациях личностного выбора; осознание роли и 
функции своего образа «Я». Упражнения: «Три столпа: верность, 
честность и надежность или личная выгода, ложь, гордыня и 
лицемерие». «Друг ореха». Анкета моего «Я».  
3 Разные МЫ Познакомить участников с особенностями многонациональной 
семьи, культурой семейных отношений и воспитания детей. 
Отношения родителей к этнокультурным традициям. Язык 
общения в семье. Уважение к этнокультурным  ценностям 
старшего поколения. Формирование национального самосознания 
детей в семье.  Семейные этнокультурные праздники.  
4 Что есть 
любовь? 
Отрефлексировать роль и функции взаимоотношений в своей 
жизни, в своей настоящей и будущей семье. Тест 
«Взаимоотношения», интерактивные игры: «Взаимоотношения» и 
«Семейный портрет».  
5 Важность 
традиций 
Осознать роль и функции взаимоотношений своего «реального Я» 
с образом «Я в будущем». Мини-концерт, заготовленные 
подарки. Упражнение «Гирлянда», рефлексия. 
6 Семейные 
традиции  
Определить место и значение семейных традиций в жизни 
мужчины; предложить практические рекомендации по 
формированию семейных ценностей и традиций. Национальные 
традиции семейного воспитания. Семейный этикет. 
Формирование и сохранение семейных традиций. Презентация 
семейных традиций. 
7 Семейные 
отношения  
Осознание себя субъектом различных семейных отношений, 
поиск ресурсов развития себя как члена семьи. Семейная 
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библиотека. Подборка книг. Практические рекомендации по 
организации семейного чтения.  
8 Семейные 
конфликты  
Получение информации о конфликтах, моделирование 
конфликтных ситуаций в семье, отработка навыков эффективного 
поведения. Проигрывание конфликтных ситуаций на практике. 
Тест Томаса «Стиль поведения в конфликтных ситуациях. 
9 Семейный 
досуг: игры, 
домашние 
праздники, 
чтение 
Познакомить с возможными формами организации семейного 
досуга. Значение совместного времяпрепровождения для 
формирования личностных качеств. Игры как способ организации 
семейного досуга: настольные, спортивные, интерактивные и т.д. 
Создание читательских семейных формуляров и библиотеки. 
10 Семья как 
культурно- 
исторический 
феномен 
Познакомить участников с функциями семьи и рассмотреть ее 
воспитательную составляющую. Определение семьи и ее 
функции. Типология семей. Воспитание и семья. Знакомство с 
успешными воспитательными практиками, положительными 
примерами выполнения родителями воспитательных функций.  
11 Манипуляции в 
семье  
Изучение способов манипулирования. Актуализация полученных 
знаний в ходе ролевой игры, отработка умения отстаивать свои 
интересы 
12 Наш семейный 
паровоз 
Подбор из семейного альбома фотографии членов.   Обсуждение 
вклада, который вносит в семью каждый из ее членов. 
13 Флаг моей 
семьи 
Изготовление символики своей семьи. Обсуждение интересов, 
любимых занятий семьи, каждого ее члена. Рассказ о 
содержательной нагрузке каждого цвета. 
14 Я – отец! Я – 
муж! Я – сын! 
Рефлексия собственной отцовской компетентности, определение 
личностной позиции в отношении отцовства. Осознание и 
проработка супружеских стереотипов, знакомство с теорией 
Э.Берна, проработка сценариев супружеских игр. Рефлексия 
родительских воздействий, стереотипов в отношении к себе, 
мужу. Ребенку 
15 Подведение 
итогов 
Закрепление знаний, полученных в ходе тренинга, получение 
обратной связи от группы, заполнение анкет 
По завершению программы участникам для оценки ее эффективности 
предлагается ответить на ряд вопросов: 
• Насколько важной для Вас была тема тренинга? 
• Узнали ли Вы что-нибудь новое для себя? 
• Сможете ли Вы применить полученные знания на практике? 
• Насколько комфортно вы себя чувствовали во время проведения 
занятий?  
Следовательно, для развития семейного самосознания мужчины 
необходимо использовать различные способы психолого-педагогического 
воздействия: эмоциональный, когнитивный, поведенческий, 
соответствующие компонентам самосознания. Неотъемлемой составляющей 
развития семейного самосознания является формирование позитивного 
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самоотношения, способности к рефлексии и качественных представлений о 
семье. Важно, чтобы мужчина осознал себя, как отца, мужа и сына, понимая 
и разделяя эти понятия. Поэтому основным условием реализации программы 
психолого-педагогического сопровождения является привлечение на занятия 
других членов семьи, а также использование разнообразных техник и средств 
– игры, практические упражнения, тренинги, беседы, консультации, 
совместные мероприятия, творческие встречи. 
Соответственно, по результатам исследования можно утверждать, что 
гипотеза подтвердилась: программа, разработанная с учетом особенностей 
семейного самосознания мужчины способствует развитию его самосознания. 
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Заключение 
 
В настоящее время роль семьи в жизни общества приобретает 
первостепенное значение. Диагностике и коррекции семейных отношений 
уделяют все больше времени. Однако большинство исследовательских работ 
посвящено проблеме семейного самосознания женщины, в то время, как 
мужчине также необходима психологическая помощь. Отсюда, и возникает 
актуальность изучения семейного самосознания мужчины. 
В ходе теоретического исследования получены следующие результаты: 
1. Теоретическое изучение структуры самосознания личности, 
позволило сделать вывод, что самосознание – это осознанное отношение 
человека к своим потребностям и способностям, лечениям, мотивам 
поведения, переживаниям и мыслям. В основе самосознания лежит 
способность человека отличать себя от своей собственной 
жизнедеятельности, возникающая в общении при формировании первичных 
способов человеческого бытия. Структура самосознания представлена тремя 
компонентами: когнитивный, эмоциональный, поведенческий. Основными 
функциями являются самопозание себя, поиск смысла жизни, саморегуляция 
поведения. К типам самосознания относят общественное и частное 
самосознание, к видам – деление по социальным группам: политическое 
национальное, этническое, религиозное, профессиональное и семейное. 
Семейное самосознание – это часть самосознания личности, направленной на 
осознание себя членом семьи, субъектом семейных отношений.  
2. Теоретический анализ мужчины как субъекта семейных отношений 
способствовал определению позиции мужчины в семье. Мужчина, являясь 
субъектом семейных отношений, принимает на себя ответственность, 
определенные роли и качества. Сущность семейного самосознания мужчины 
заключается в осознании и принятии ведущей роли мужа, отца и сына, 
развитии социально-одобряемых характеристик, такой, как мужественность и 
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лидерство, позитивном восприятии своих поступков и действий в семье и 
согласованности с другими субъектами семейных отношений. 
3. В ходе эмпирического обоснования методов исследования, мы 
пришли к заключению, что диагностика семейного самосознания является 
необходимым и самостоятельным компонентом психолого-педагогической 
деятельности. Важным условием диагностики является интерпретация 
данных на основании нескольких методик. Для исследования нами были 
использованы: Тест «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда, «Опросник 
самоотношения» В.В. Столина и Р.С. Пантелеева, методика диагностики 
межличностных отношений Т. Лири, опросник «Особенности общения 
между супругами» Ю.Е. Алешиной, Опросник «Распределение ролей в 
семье» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е. М. Дубовской. Все перечисленные 
методики направлены на достижение цели исследования и проверку 
гипотезы, каждая соответствует определенной задаче, возрастным и 
индивидуальным характеристикам мужчин. 
4. При проведении эмпирического исследования в качестве 
респондентов выступали 52 мужчины в возрасте от 23 до 45 лет, состоящие в 
официальном или гражданском браке не менее двух лет. Интерпретация и 
анализ полученных результатов позволили сделать вывод, что представление 
мужчины о себе как члене семье и принятие определенной позиции в 
семейных взаимоотношениях напрямую зависят от самоотношения, 
самопринятия и рефлексии, как составляющих семейного самосознания. При 
негативном самоотношении и низкой самооценке преобладает авторитарный 
и подозрительный тип поведения, подчинение и агрессивно-конкурентная 
позиция как основа межличностных отношений, низкий уровень развития 
общения и пассивная роль в семье. При нейтральном самоотношении и 
адекватной самооценке наблюдается подчиняемый и дружелюбный типы 
поведения, сотрудничество и лидерство, средний уровень развития общения 
и равная позиция в семье. При позитивном самоотношении отмечаются 
дружелюбный и альтруистический типы, сотрудничество и лидерство, 
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средний уровень развития общения и лидирующая роль в семье. При этом 
при любом типе самоотношения у респондентов наблюдается акцентуация на 
материальное обеспечение и неприятие функции воспитания и 
эмоционального климата. Соответственно, по результатам диагностики 
можно утверждать, что гипотеза подтвердилась, для развития семейного 
самосознания мужчины требуется программа психолого-педагогического 
сопровождения, разработанная с учетом его особенностей.  
5. Разработка схемы психолого-педагогического сопровождения 
мужчины как субъекта семейных отношений позволила сделать вывод, что 
для развития семейного самосознания мужчины необходимо использовать 
различные способы воздействия: эмоциональный, когнитивный, 
поведенческий, соответствующие компонентам самосознания. Неотъемлемой 
составляющей развития семейного самосознания является формирование 
адекватного, позитивного самоотношения, способности к рефлексии и 
качественных представлений о семье. Важно, чтобы мужчина осознал себя, 
как отца, мужа и сына, понимая и разделяя эти понятия. Поэтому основным 
условием реализации программы является привлечение на занятия других 
членов семьи, а также использование разнообразных техник и средств – 
игры, практические упражнения, тренинги, беседы, консультации, 
совместные мероприятия, творческие встречи. 
Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены, гипотеза 
подтверждена. Полученные теоретические и эмпирические результаты 
имеют практическую значимость, и могут быть использованы в психолого-
педагогической деятельности по взаимодействию с семьей. Также данная 
работа может стать основой для дальнейших теоретических исследований и 
эмпирических разработок в контексте деятельности психолога по изучению и 
коррекции семейного самосознания мужчины. 
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Приложения 
 
Приложение 1 
Тест «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда 
 
Инструкция к тесту: В течение 12 минут вам необходимо дать как 
можно больше ответов на один вопрос, относящийся к вам самим: «Кто Я?». 
Каждый новый ответ начинайте с новой строки. Вы можете отвечать так, как 
вам хочется, фиксировать все ответы, которые приходят к вам в голову, 
поскольку в этом задании нет правильных или неправильных ответов. Также 
важно замечать, какие эмоциональные реакции возникают у вас в ходе 
выполнения данного задания, насколько трудно или легко вам отвечать. 
Когда клиент заканчивает отвечать, его просят: «Пронумеруйте все 
сделанные вами ответы. Слева от каждого ответа поставьте его порядковый 
номер. Каждую характеристику оцените по четырехзначной системе: 
«+» – ставится, если в целом вам данная характеристика нравится; 
«-» – если в целом вам лично данная характеристика не нравится; 
«±» – если данная характеристика вам и нравится, и не нравится 
одновременно; 
«?» – если вы не знаете на данный момент времени, как вы точно 
относитесь к характеристике, у вас нет пока определенной оценки 
рассматриваемого ответа. 
Обработка результатов. После того как будут оценены все 
характеристики, подведите итог: сколько всего получилось ответов, сколько 
ответов каждого знака». По количеству ответов, данных за отведённый 
промежуток времени, можно косвенно судить об уровне рефлексии 
личности. Чем больше ответов дано за отведённое время, тем уровень выше. 
Интерпретация оценок. 
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Самооценка считается адекватной, если соотношение положительно 
оцениваемых качеств к отрицательно оцениваемым («+» к «-») составляет 65-
80% на 35-20%. 
Самооценка считается неадекватно завышенной, если количество 
положительно оцениваемых качеств по отношению к отрицательным 
составляет 85-100%, то есть человек отмечает, что у него или нет 
недостатков, или их число достигает 15% (от общего числа «+» и «-»). 
Самооценка считается неадекватно заниженной, если количество 
отрицательно оцениваемых качеств по отношению к положительным 
составляет 50-100%, то есть человек отмечает, что у него или нет достоинств, 
или их число достигает 50% (от общего числа «+» и «-»). 
Самооценка является неустойчивой, если число положительно 
оцениваемых качеств по отношению к отрицательным составляет 50-55%. 
Такое соотношение, как правило, не может длиться долго, является 
неустойчивым, дискомфортным. 
Использование знака «плюс-минус» («±») говорит о способности 
человека рассматривать то или иное явление с двух противоположных 
сторон, о его уравновешенности позиции относительно эмоционально 
значимых явлений. 
К людям эмоционально-полярного типа относятся те, у кого 
отсутствуют (или почти отсутствуют) знаки «±». Склонность представлять 
всё в полярном свете говорит о примитивности, дихотомичности мышления, 
является одним из симптомов алекситимии. 
Если количество знаков «±» достигает 10-20% (от общего числа 
знаков), то такого человека можно отнести куравновешенному типу. Данное 
количество знаков «±» можно считать условной нормой. 
Если количество знаков «±» превышает 30-40% (от общего числа), то 
такого человека можно отнести ксомневающемуся типу. Такое количество 
может быть у человека, переживающего кризис, а также свидетельствовать о 
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нерешительности как черте характера (когда человеку тяжело принимать 
решения, он долго сомневается, рассматривая различные варианты). 
Наличие знака «?» при оценке идентификационных характеристик 
говорит о способности человека переносить ситуацию внутренней 
неопределенности, а значит, свидетельствует о способности человека к 
изменениям, готовности к переменам. Наличие трех и более знаков «?» при 
самооценивании предполагает у человека наличие кризисных переживаний. 
Диагностика идентичностей 
Каждая идентичность может быть выражена: 
Прямо – ответ содержит определение какой-либо идентичности, 
характеризует явную, принимаемую и выражаемую часть личности. 
Косвенно – ответ содержит признаки идентичности, свидетельствует о 
менее осознаваемой, вытесненной части личности. 
Не выражена совсем – среди характеристик нет ни прямых, ни 
косвенных упоминаний идентичности. При этом соответствущая 
идентичность либо не развита, либо очень глубоко вытеснена. 
По контексту можно судить о субъективной оценке каждой 
идентичности. Возможны следующие основные варианты: 1. Эмоционально-
положительное отношение выражается в положительных характеристиках: 
хороший парень, внимательный работник. 2. Эмоционально-отрицательное 
отношение выражается в отрицательных характеристиках: неуверенный 
сотрудник, некрасивый мужчина. 3. Нейтральное отношение выражается в 
безоценочных характеристиках: мужчина, муж. 4. Отчужденное отношение 
выражается в абстрактно-отвлечённых характеристиках: житель планеты, 
биологическое существо. 
Шкала анализа идентификационных характеристик включает в себя 24 
показателя, которые, объединяясь, образуют семь обобщенных показателей-
компонентов идентичности: 
«Социальное Я» включает 7 показателей: 
 прямое обозначение пола (юноша, девушка; женщина); 
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 сексуальная роль (любовник, любовница; Дон Жуан, Амазонка); 
 учебно-профессиональная ролевая позиция (студент, врач); 
 семейная принадлежность, проявляющаяся через обозначение 
семейной роли (дочь, жена) или указание на родственные отношения; 
 этническо-региональная идентичность включает в себя 
этническую идентичность, гражданство (русский, татарин, россиянин) и 
локальную, местную идентичность (из Ярославля, сибирячка); 
 мировоззренческая идентичность: конфессиональная, 
политическая принадлежность (христианин, мусульманин, верующий); 
 групповая принадлежность: восприятие себя членом какой-либо 
группы людей (коллекционер, член общества). 
«Коммуникативное Я» включает 2 показателя: 
 дружба, восприятие себя членом группы друзей (друг); 
 общение или субъект общения, особенности и оценка 
взаимодействия с людьми (хожу в гости, люблю общаться; умею выслушать); 
«Материальное Я» подразумевает под собой различные аспекты: 
 описание собственности (имею квартиру, одежду, велосипед); 
 оценку своей обеспеченности, отношение к материальным благам 
(бедный, богатый, состоятельный, люблю деньги); 
 отношение к внешней среде (не люблю плохую погоду). 
«Физическое Я» включает в себя такие аспекты: 
 субъективное описание своих физических данных, внешности 
(сильный, приятный, привлекательный); 
 фактическое описание физических данных, внешности, 
болезненных проявлений и местоположения (блондин, рост, вес, возраст); 
 пристрастия в еде, вредные привычки. 
«Деятельное Я» оценивается через 2 показателя: 
 деятельность, интересы, увлечения (люблю решать задачи);  
 опыт (был в Болгарии); 
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 самооценка способности к деятельности, навыков, умений, 
знаний, компетенции, достижений (хорошо плаваю, умный). 
«Перспективное Я» включает в себя 9 показателей: 
 профессиональная перспектива: пожелания, намерения, мечты, 
связанные с учебно-профессиональной сферой (будущий водитель, учитель); 
 семейная: пожелания, связанные с семейным статусом (буду 
иметь детей, будущая мать и т. п.); 
 групповая: пожелания, связанные с групповой принадлежностью 
(планирую вступить в партию, хочу стать спортсменом); 
 коммуникативная: пожелания, связанные с друзьями, общением. 
 материальная: пожелания, связанные с материальной сферой 
(получу наследство, заработаю на квартиру); 
 физическая: пожелания, связанные с психофизическими данными 
(буду заботиться о здоровье); 
 деятельностная: пожелания, связанные с интересами, 
увлечениями, конкретными занятиями (буду больше читать) и достижением 
определенных результатов (в совершенстве выучу язык); 
 персональная: пожелания, связанные с личнными особенностями: 
качествами, поведением (хочу быть веселым); 
 оценка стремлений (многого желаю, стремящийся человек). 
«Рефлексивное Я» включает 2 показателя: 
 персональная идентичность: личностные качества; характер; 
описание стиля поведения (добрый, общительная); персональные 
характеристики (кличка, имя); эмоциональное отношение к себе (я супер); 
 глобальное, экзистенциальное «Я»: утверждения, которые 
недостаточно проявляют различия 1 человека от другого (человек разумный). 
Два самостоятельных показателя: проблемная идентичность (я ничто, 
не знаю – кто я); ситуативное состояние: переживаемое состояние в 
настоящий момент (голоден, нервничаю, устал, влюблен, огорчен). 
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Приложение 2 
Тест-опросник cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) 
 
Инструкция: Прочитайте следующие утверждения. Если Вы согласны 
с данным утверждением ставьте знак «+», если не согласны то знак «–». 
№ Вопрос +/- 
1 Думаю, что большинство моих знакомых относится ко мне с симпатией.  
2 Мои слова не так уж часто расходятся с делом.  
3 Думаю, что многие видят во мне что-то сходное с собой.  
4 Когда я пытаюсь себя оценить, я прежде всего вижу свои недостатки.  
5 Думаю, что как личность я вполне могу быть притягательным для других.  
6 Когда я вижу себя глазами любящего меня человека, меня неприятно 
поражает то, насколько мой образ далек от действительности. 
 
7 Мое «Я» всегда мне интересно.  
8 Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя.  
9 В моей жизни есть или, по крайней мере, были люди с которыми я был 
чрезвычайно близок. 
 
10 Собственное уважение мне еще надо заслужить.  
11 Бывало, и не раз, что я сам себя остро ненавидел;  
12 Я вполне доверяю своим внезапно возникшим желаниям.  
13 Я сам хотел во многом себя переделать.  
14 Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным глубокого 
внимания. 
 
15 Я искренне хочу, чтобы у меня было все хорошо в жизни.  
16 Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к себе.  
17 Случайному знакомому я скорее всего покажусь человеком приятным..  
18 Чаще всего я одобряю свои планы и поступки  
19 Собственные слабости вызывают у меня что-то наподобие презрения.  
20 Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со 
своим двойником. 
 
21 Некоторые свои качества я ощущаю как посторонние, чужие мне.  
22 Вряд ли кто-либо сможет почувствовать свое сходство со мной.  
23 У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное.  
24 Часто я не без издевки подшучиваю над собой.  
25 Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни – это 
подчиниться собственной судьбе. 
 
26 Посторонний человек, на первый взгляд, найдет во мне много 
отталкивающего. 
 
27 К сожалению, если я и сказал что-то, это не значит, что именно так и буду 
поступать. 
 
28 Свое отношение к самому себе можно назвать дружеским;  
29 Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно.  
30 У меня не получается быть для любимого человека интересным долго.  
31 В глубине души я бы хотел, чтобы со мной произошло что-то 
катастрофическое. 
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32 Вряд ли я вызываю симпатию у большинства моих знакомых.  
33 Мне бывает очень приятно увидеть себя глазами любящего меня человека.  
34 Когда у меня возникает какое-либо желание, я прежде всего спрашиваю о 
себя, разумно ли это. 
 
35 Иногда мне кажется, что если бы какой-то мудрый человек смог увидеть 
меня насквозь, он бы тут же понял, какое я ничтожество. 
 
36 Временами я сам собой восхищаюсь.  
37 Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.  
38 В глубине души я никак не могу поверить, что я взрослый человек.  
39 Без посторонней помощи я мало, что могу сделать.  
40 Иногда я сам себя плохо понимаю.  
41 Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.  
42 Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.  
43 В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызывать у 
других неприязнь. 
 
44 Большинство моих знакомых не принимают меня уж так всерьез.  
45 Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения.  
46 Я вполне могу сказать, что унижаю себя сам.  
47 Даже мои негативные черты не кажутся мне чужими.  
48 В целом, меня устраивает то, какой я есть.  
49 Вряд ли меня можно любить по-настоящему.  
50 Моим мечтам и планам не хватает реалистичности.  
51 Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы самый 
скучный партнер по общению. 
 
52 Думаю, что мог бы найти общий язык с любым разумным человеком.  
53 То, что во мне происходит, как правило, мне понятно.  
54 Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.  
55 Вряд ли найдется много людей, которые обвинят меня в отсутствии 
совести. 
 
56 Когда со мной случаются неприятности, я часто говорю: «И поделом тебе».  
57 Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.  
Обработка результатов. Показатель по каждому фактору 
подсчитывается путем суммирования утверждений, с которыми испытуемый 
согласен, если они входят в фактор с положительным знаком и утверждений, 
с которыми испытуемый не согласен, если они входят в фактор с 
отрицательным знаком. Полученный «сырой балл» по каждому фактору 
переводится, по приведенным ниже таблицам, в накопленные частоты (в %). 
Ключ для обработки.  
Шкала S (интегральная): «+»: 2, 5, 23, 33, 37, 42, 46, 48, 52, 53, 57. «–»: 
6, 9, 13, 14, 16, 18, 30, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 56. 
Шкала самоуважения (I): «+»: 2, 23, 53, 57. «–»: 8, 13, 25, 27, 31, 35, 38, 
39, 40, 41, 50. 
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Шкала аутосимпатии (II): «+»: 12, 18, 28, 29, 37, 46, 48, 54. «–»: 4, 9, 11, 
16, 19, 24, 45, 56. 
Шкала ожидаемого отношения от других (III): «+»: 1, 5, 10, 15, 42, 55. 
«–»: 3, 26, 30, 32, 43, 44, 49. 
Шкала самоинтересов (IV): «+»: 7, 17, 20, 33, 34, 52. «–»: 14, 51. 
Шкала самоуверенности (1): «+»: 2, 23, 37, 42, 46. «–»: 38, 39, 41. 
Шкала отношения других (2): «+»: 1, 5, 10, 52, 55. «–»: 32, 44. 
Шкала самопринятия (3): «+»: 12, 18, 28, 47, 48, 54. «–»: 21. 
Шкала самопоследовательности (саморуководства) (4): +»: 50, 57. «–»: 
25, 27, 31, 35, 36. 
Шкала самообвинения (5): «+»: 3, 4, 9, 11, 16, 24, 45, 56 «–»: 
Шкала самоинтересса (6): «+»:17, 20, 33. «–»: 26, 30, 49, 51. 
Шкала самопонимания (7): «+»: 53. «–»: 6, 8, 13, 15, 22, 40. 
Таблица перевода «сырого балла» в накопленные частоты (%) 
«Сырой балл» Накопленные частоты (в 
%) 
«Сырой балл» Накопленные частоты (в 
%) 
Фактор S – интегральное чувства «за»и «против» собственно «Я» испытуемого 
0 0 16 74,33 
1 0,67 17 80,00 
2 3,00 18 85,00 
3 5,33 19 88,00 
4 6,33 20 90,67 
5 9,00 21 93,33 
6 13,00 22 96,00 
7 16,00 23 96,67 
8 21,33 24 98,00 
9 26,67 25 98,33 
10 32,33 26 98,67 
11 38,33 27 99,67 
12 49,00 28 99,67 
13 55,33 29 100,00 
14 62,67 30 100,00 
15 69,33   
Фактор I – самоажение Фактор II - аутосимпатия 
0 1,67 0 0,33 
1 4,00 1 3,67 
2 6,00 2 9,00 
3 9,33 3 16,00 
4 16,00 4 21,67 
5 25,33 5 28,00 
6 44,67 6 37,33 
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7 34,00 7 47,00 
8 58,67 8 58,00 
9 71,33 9 69,67 
10 80,00 10 77,33 
11 86,67 11 86,00 
12 91,33 12 90,67 
13 96,67 13 96,67 
14 99,67 14 98,33 
15 100,00 15 99,67 
  16 100,00 
Фактор III – ожидаемое отношение от других 
0 0,00 7 17,67 
1 0,00 8 27,33 
2 0,67 9 39,67 
3 1,00 10 53,00 
4 3,33 11 72,33 
5 6,00 12 91,33 
6 9,00 13 100,00 
Фактор IV - самоинтерес Фактор 1 - самоуверенность 
0 0,67 0 3,77 
1 2,00 1 7,33 
2 5,33 2 16,67 
3 16,00 3 29,33 
4 29,00 4 47,67 
5 49,67 5 65,67 
6 71,33 6 81,33 
7 92,33 7 92,33 
8 100,00 8 100,00 
Фактор 2 – отношение других Фактор 3 - самопринятие 
0 0,00 0 2,67 
1 0,67 1 7,67 
2 3,67 2 16,67 
3 7,33 3 34,33 
4 15,00 4 50,67 
5 32,00 5 70,67 
6 51,33 6 89,67 
7 80,00 7 100,00 
8 100,00   
Фактор 4 - саморуководство Фактор 5 - самообвинение 
0 3,00 0 1,67 
1 9,67 1 4,67 
2 25,67 2 15,00 
3 38,33 3 27,67 
4 60,33 4 43,33 
5 79,67 5 60,67 
6 92,00 6 81,67 
7 100,00 7 96,67 
  8 100,00 
Фактор 6 - самоинтерес Фактор 7 - самопонимание 
0 0,67 0 4,33 
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1 3,00 1 21,33 
2 11,33 2 43,33 
3 20,00 3 68,67 
4 34,33 4 83,67 
5 54,67 5 94,00 
6 80,00 6 99,33 
7 100,00 7 100,00 
 
Интерпретация результатов.  
Значение показателя: 
 меньше 50 – признак не выражен; 
 50-74 – признак выражен; 
 больше 74 – признак ярко выражен. 
Глобальное самоотношение – внутренне недифференцированное 
чувство «за» и «против» самого себя. 
Самоуважение – подразумевает эмоциональное и содержательное 
объединение веры в свои силы, способности и энергии, самостоятельность, 
оценку своих возможностей, контроль своей жизни и понимание самого себя. 
Аутосимпатия – шкала на позитивном полюсе объединяет одобрение 
себя в целом и в существенных частностях, доверие к себе и позитивную 
самооценку, на негативном полюсе – видение в себе по преимуществу 
недостатков, низкую самооценку, готовность к самообвинению, такие 
эмоциональные реакции на себя, как раздражение, презрение, издевка. 
Ожидаемое отношение от других – отражает ожидание позитивного 
или негативного отношения к себе окружающих. 
Самоинтерес – отражает меру близости к самому себе, в частности 
интерес к собственным мыслям и чувствам, готовность общаться с собой «на 
равных», уверенность в своей интересности для других.  
Самоуверенность – отношение к себе как к уверенному, 
самостоятельному, волевому человеку, достойному уважения – это высокий 
полюс. Неудовлетворенность своими возможностями, ощущение слабости, 
сомнения в способности вызывать уважение – это низкий полюс. 
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Саморуководство. Представление о том, что субъект сам является 
источником активности, как в деятельности, так и в сферах, касающихся 
личности; чувство того, что судьба находится в его собственных руках, 
способность справляться с эмоциями и переживаниями по поводу самого 
себя – это высокий полюс. Переживание подавленности его Я внешним 
условиям, плохая саморегуляция, отсутствие тенденции искать причины 
поступков, а также его особенностей в самом себе – это низкий полюс. 
Самопринятие – чувство симпатии к самому себе, согласие со своими 
внутренними побуждениями. Принятие самого себя, дружеское, 
снисходительное отношение к себе – это высокий полюс. 
Самообвинение – самоуничижение, отрицание эмоций в адрес своего 
Я, готовность поставить себе в вину свои же промахи и неудачи. Низкие 
оценки – внутренняя напряженность и открытость к восприятию 
отрицательных эмоций в свой адрес. 
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Приложение 3 
Методика межличностных отношений Т. Лири 
 
Инструкция: Поставьте знак «+» напротив определений, относящихся к 
Вашему представлению о себе, знак «-» напротив не относящихся к Вам.  
I 
1. Другие думают о нем благосклонно  
2. Производит впечатление на окружающих  
3. Умеет распоряжаться, приказывать  
4. Умеет настоять на своем  
II 
5. Обладает чувством собственного достоинства  
6. Независимый  
7. Способен сам позаботиться о себе  
8. Может проявить безразличие  
III 
9. Способен быть суровым  
10. Строгий, но справедливый  
11. Может быть искренним  
12. Критичен к другим  
IV 
13. Любит поплакаться  
14. Часто печален  
15. Способен проявить недоверие  
16. Часто разочаровывается  
V 
17. Способен быть критичным к себе  
18. Способен признать свою неправоту  
19. Охотно подчиняется  
20. Уступчивый  
VI 
21. Благородный  
22. Восхищающийся и склонный к подражанию  
23. Уважительный  
24. Ищущий одобрения  
VII 
25. Способен к сотрудничеству  
26. Стремится ужиться с другими  
27. Дружелюбный, доброжелательный  
28. Внимательный и ласковый  
VIII 
29. Деликатный  
30. Одобряющий  
31. Отзывчивый к призывам о помощи  
32. Бескорыстный  
I 
33. Способен вызвать восхищение  
34. Пользуется уважением у других  
35. Обладает талантом руководителя  
36. Любит ответственность  
II 
37. Уверен в себе  
38. Самоуверен и напорист  
39. Деловит и практичен  
40. Любит соревноваться  
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III 
41. Строгий и крутой, где надо  
42. Неумолимый, но беспристрастный  
43. Раздражительный  
44. Открытый и прямолинейный  
IV 
45. Не терпит, чтобы им командовали  
46. Скептичен  
47. На него трудно произвести впечатление  
48. Обидчивый, щепетильный  
V 
49. Легко смущается  
50. Не уверен в себе  
51. Уступчивый  
52. Скромный  
VI 
53. Часто прибегает к помощи других  
54. Очень почитает авторитеты  
55. Охотно принимает советы  
56. Доверчив и стремится радовать других  
VII 
57. Всегда любезен в обхождении  
58. Дорожит мнением окружающих  
59. Общительный и уживчивый  
60. Добросердечный  
VIII 
61. Добрый, вселяющий уверенность  
62. Нежный и мягкосердечный  
63. Любит заботиться о других  
64. Бескорыстный, щедрый  
I 
65. Любит давать советы  
66. Производит впечатление значимости  
67. Начальственно-повелительный  
68. Властный  
II 
69. Хвастливый  
70. Надменный и самодовольный  
71. Думает только о себе  
72. Хитрый и расчетливый  
III 
73. Нетерпим к ошибкам других  
74. Своекорыстный  
75. Откровенный  
76. Часто недружелюбен  
IV 
77. Озлобленный  
78. Жалобщик  
79. Ревнивый  
80. Долго помнит обиды  
V 
81. Склонный к самобичеванию  
82. Застенчивый  
83. Безынициативный  
84. Кроткий  
VI 
85. Зависимый, несамостоятельный  
86. Любит подчиняться  
87. Предоставляет другим принимать решения  
88. Легко попадает впросак  
VII 
89. Легко попадает под влияние друзей  
90. Готов довериться любому  
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91. Благорасположен ко всем без разбору  
92. Всем симпатизирует  
VIII 
93. Прощает все  
94. Переполнен чрезмерным сочувствием  
95. Великодушен и терпим к недостаткам  
96. Стремится покровительствовать  
I 
97. Стремится к успеху  
98. Ожидает восхищения от каждого  
99. Распоряжается другими  
100. Деспотичный  
II 
101. Сноб (судит о людях по рангу и личным качествам)  
102. Тщеславный  
103. Эгоистичный  
104. Холодный, черствый  
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105. Язвительный, насмешливый  
106. Злобный, жестокий  
107. Часто гневливый  
108. Бесчувственный, равнодушный  
IV 
109.Злопамятный  
110. Проникнут духом противоречия  
111. Упрямый  
112. Недоверчивый и подозрительный  
V 
113. Робкий  
114. Стыдливый  
115. Отличается чрезмерной готовностью  
116. Мягкотелый  
VI 
117. Почти никогда и никому не возражает  
118. Ненавязчивый  
119. Любит, чтобы его опекали  
120. Чрезмерно доверчив  
VII 
121. Стремится снискать расположение каждого  
122. Со всеми соглашается  
123. Всегда дружелюбен  
124. Всех любит  
VIII 
125. Слишком снисходителен к окружающим  
126. Старается утешить каждого  
127. Заботится о других в ущерб себе  
128. Портит людей чрезмерной добротой  
На первом этапе обработки данных производится подсчет баллов по 
каждой октанте. На втором – баллы переносятся на диаграмму, при этом 
расстояние от центра круга соответствует числу баллов по октанте. Концы 
векторов соединяются и образуют профиль личности человека. В результате 
определяются типы отношения к окружающим. На третьем этапе с помощью 
формул определяются показатели по двум основным параметрам 
«Доминирование» и «Дружелюбие»: 
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Доминирование = (I – V) + 0,7 х (VIII + II – IV – VI) 
Дружелюбие = (VII – III) + 0,7 х (VIII – II – IV + VI) 
Положительное значение результата, полученного по формуле 
«доминирование», свидетельствует о выраженном стремлении человека к 
лидерству в общении, к доминированию. Отрицательное значение указывает 
на тенденцию к подчинению, отказу от ответственности и позиции лидера. 
Положительный результат по формуле «дружелюбие» является 
показателем стремления личности к установлению дружелюбных отношений 
и сотрудничеству с окружающими. Отрицательный результат указывает на 
проявление агрессивно-конкурентной позиции, препятствующей 
сотрудничеству и успешной совместной деятельности.  
Типы отношения к окружающим 
Тип Баллы Характеристика 
I. 
Авторита
рный 
13-16 Диктаторский, властный, деспотический характер, тип сильной 
личности, лидирует во всех видах групповой деятельности. Всех 
наставляет, поучает, во всем стремится полагаться на свое мнение, 
не умеет принимать советы других. Окружающие отмечают и 
признают эту властность. 
9-12 Доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный лидер, 
успешный в делах, любит давать советы, требует к себе уважения. 
0-8 уверенный в себе человек, упорный и настойчивый. 
II. 
Эгоистич
ный 
13-16 Стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, 
самовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый. 
Трудности перекладывает на окружающих, сам относится к ним 
несколько отчужденно, хвастливый, самодовольный, заносчивый.  
0-12 Эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к 
соперничеству. 
III. 
Агрессив
ный 
13-16 Жесткий и враждебный по отношению к окружающим, резкий, 
жесткий, агрессивность может доходить до асоциального 
поведения. 
9-12 Требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий в 
оценке других, непримиримый, склонный во всем обвинять 
окружающих, насмешливый, ироничный, раздражительный. 
0-8 Упрямый, упорный, настойчивый и энергичный. 
IV. 
Подозрит
ельный 
13-16 Отчужденный по отношению к враждебному и злобному миру, 
подозрительный, обидчивый, склонный к сомнению во всем, 
злопамятный, постоянно на всех жалуется, всем недоволен. 
9-12 Критичный, необщительный, испытывает трудности в 
интерперсональных контактах из-за неуверенности в себе, 
подозрительности и боязни плохого отношения, замкнутый, 
скептичный, разочарованный в людях, скрытный, негативизм 
проявляет в вербальной агрессии. 
0-8 Критичный по отношению ко всем социальным явлениям и 
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окружающим людям. 
V. 
Подчиняе
мый 
13-16 Покорный, склонный к самоунижению, слабовольный, склонный 
уступать всем и во всем, всегда ставит себя на последнее место и 
осуждает себя, приписывает себе вину, пассивный, стремится 
найти опору в ком-то сильном. 
9-12 Застенчивый, кроткий, легко смущается, склонен подчиняться 
сильному без учета ситуации. 
0-8 Скромный, робкий, уступчивый, сдержанный, способный 
подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно 
выполняет свои обязанности 
VI. 
Зависимы
й 
13-16 Резко неуверенный в себе, имеет навязчивые страхи, опасения, 
тревожится по любому поводу, поэтому зависим от других, от 
чужого мнения. 
9-12 Послушный, боязливый, беспомощный, не умеет проявить 
сопротивление, искренне считает, что другие всегда правы. 
0-8 конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, 
склонный к восхищению, вежливый. 
VII. 
Дружелю
бный 
9-16 Дружелюбный и любезный со всеми, ориентирован на принятие и 
социальное одобрение, стремится удовлетворить требования всех, 
«быть хорошим» для всех без учета ситуации, стремится к целям 
микрогрупп имеет развитые механизмы вытеснения и подавления, 
эмоционально лабильный (истероидный тип характера). 
0-8 Склонный к сотрудничеству, кооперации, компромиссный при 
решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в 
согласии с мнением окружающих, следует условностям, правилам 
и принципам «хорошего тона» в отношениях с людьми, 
инициативный энтузиаст в достижении целей группы, стремится 
помогать, быть в центре внимания, заслужить признание и любовь, 
общительный, проявляет теплоту и дружелюбие в отношениях. 
VIII. 
Альтруис
тический 
9-16 Гиперответственный, всегда приносит в жертву свои интересы, 
стремится помочь и сострадать всем, навязчивый в своей помощи и 
слишком активный по отношению к окружающим, принимает на 
себя ответственность за других. 
0-8 Ответственный по отношению к людям, деликатный, мягкий, 
добрый, отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии, 
заботе, ласке, умеет подбодрить и успокоить окружающих, 
бескорыстный и отзывчивый. 
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Приложение 4 
Опросник «Особенности общения между супругами»  
Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубровской 
 
Инструкция: Ответьте, пожалуйста, на предложенные ниже вопросы. 
Постарайтесь, чтобы выбранный вариант ответа наиболее полно 
соответствовал именно Вашей точке зрения на ситуацию в Вашей семье. 
Текст опросника 
1. Можно ли сказать, что вам с женой (мужем), как правило, нравятся одни и те же 
фильмы, книги, спектакли: 
A. Да. B. Скорее нет, чем да. 
Б. Скорее да, чем нет. Г. Нет. 
2. Часто ли у вас в разговоре с женой (мужем) возникает чувство общности, полного 
взаимопонимания: 
A. Очень редко. B. Достаточно часто. 
Б. Довольно редко. Г. Очень часто. 
3. Есть ли у вас любимые фразы, выражения, которые значат для вас обоих одно и то 
же, и вы с удовольствием используете их? 
A. Да. Б. Скорее да, чем нет. 
B. Скорее нет, чем да. Г. Нет. 
4. Можете ли вы предсказать, понравится ли вашей жене (мужу) фильм, книга и т.п.? 
A. Да. Б. Скорее да, чем нет. 
B. Скорее нет, чем да. Г. Нет. 
5. Как вы думаете, чувствует ли ваша жена (муж), нравится ли вам то, что она (он) 
говорит или делает, если вы прямо ей (ему) об этом не говорите: 
A. Практически всегда. B. Довольно редко. 
Б. Достаточно часто. Г. Практически никогда. 
6. Рассказываете ли вы жене (мужу) о своих отношениях с другими людьми: 
A. Рассказываю практически все. B. Рассказываю довольно мало. 
Б. Рассказываю достаточно много. Г. Не рассказываю практически ничего. 
7. Бывают ли у вас с женой (мужем) разногласия по поводу того, какие отношения 
поддерживать с родственниками: 
A. Да, бывают почти постоянно. B. Бывают достаточно редко. 
Б. Бывают довольно часто. Г. Нет, не бывают почти никогда. 
8. Насколько хорошо ваша жена (муж) понимает вас 
A. Очень хорошо понимает. B. Скорее плохо, чем хорошо. 
Б. Скорее хорошо, чем плохо. Г. Совсем не понимает. 
9. Можно ли сказать, что ваша жена (муж) чувствует, что вы обижены или 
раздражены чем-то, но не хотите этого показать? 
A. Да, это так. Б. Вероятно, это так. 
B. Вряд ли это так. Г. Нет, это не так. 
10. Как вы считаете, рассказывает ли вам жена (муж) о своих неудачах и промахах: 
A. Рассказывает практически всегда. Б. Рассказывает достаточно часто. 
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B. Рассказывает довольно редко.  Г. Не рассказывает практически никогда. 
11. Бывает ли так, что какое-то слово вызывает у вас обоих одно и то же воспоминание 
A. Очень редко.  B. Достаточно часто.  
Б. Довольно редко. Г. Очень часто. 
12. Когда у вас неприятности, плохое настроение, становится ли вам легче от общения 
с женой (мужем) 
A. Да, практически всегда. B. Довольно редко. 
Б. Достаточно часто. Г. Нет, почти никогда. 
13. Как вы думаете, есть ли темы, на которые жене (мужу) трудно и неприятно 
разговаривать с вами 
A. Таких тем очень много. B. Их достаточно мало. 
Б. Их довольно много. Г. Таких тем очень мало. 
14. Бывает ли так, что в разговоре с женой (мужем) вы чувствуете себя скованно, не 
можете подобрать нужных слов 
A. Очень редко. B. Достаточно часто. 
Б. Довольно редко. Г. Очень часто. 
15. Есть ли у вас с женой (мужем) семейные традиции 
А. Да. В. Скорее нет, чем да. 
Б. Скорее да, чем нет. Г. Нет. 
16 Может ли ваша жена (муж) без слов понять, какое у вас настроение? 
A. Практически никогда. Б. Довольно редко. 
B. Достаточно часто. Г. Практически всегда. 
17. Можно ли сказать, что у вас с женой (мужем) одинаковое отношение к жизни? 
A. Да. 
B. Скорее нет, чем да. 
Б. Скорее да, чем нет. 
Г. Нет. 
18. Бывает ли так, что вы не рассказываете жене (мужу) новость, важную для вас, но к 
ней (нему) не имеющую прямого отношения? 
A. Очень редко. 
B. Довольно часто. 
Б. Достаточно редко. 
Г. Часто. 
19. Рассказывает ли вам жена (муж) о своем физическом состоянии? 
A. Рассказывает почти все. 
B. Рассказывает довольно мало. 
Б. Рассказывает достаточно много. 
Г. Не рассказывает почти ничего. 
20. Чувствуете ли вы, нравится ли вашей жене (мужу) то, что вы делаете или говорите, 
если она (он) прямо не говорит об этом? 
A. Практически всегда. 
B. Довольно редко.  
Б. Достаточно часто. 
Г. Практически никогда. 
21. Можно ли сказать, что вы согласны друг с другом в оценке большинства друзей? 
A. Нет. 
B. Скорее да, чем нет. 
Б. Скорее нет, чем да. 
Г. Да. 
22. Может ли ваша жена (муж) предсказать, понравится ли вам фильм, книга и т.п. 
A. Думаю, да. 
B. Скорее нет, чем да. 
Б. Скорее да, чем нет. 
Г. Думаю, нет. 
23. Если вы совершаете ошибку, рассказываете ли вы жене (мужу) о неудачах 
A. Не рассказываю практически никогда.  
B. Рассказываю достаточно часто.   
Б. Рассказываю довольно редко. Г. 
Рассказываю практически всегда. 
24. Бывает ли так, что, когда вы находитесь среди других людей, жене (мужу) 
достаточно посмотреть на вас, чтобы понять, как вы относитесь к происходящему 
A. Очень редко. 
B. Достаточно часто. 
Б. Довольно редко. 
Г. Очень часто. 
25. Как вы считаете, насколько ваша жена (муж) откровенна с вами? 
A. Полностью откровенна. Б. Скорее, откровенна (откровенен). 
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B. Скорее, неоткровенна. Г. Совсем неоткровенна. 
26. Можно ли сказать, что вам легко общаться с женой (мужем) 
А. Да. 
В. Скорее нет, чем да. 
Б. Скорее да, чем нет. 
Г. Нет. 
27. Часто ли вы дурачитесь, общаясь друг с другом 
A. Очень редко. 
B. Достаточно часто. 
Б. Довольно редко. 
Г. Очень часто. 
28. Бывает ли так, что после того, как вы рассказали жене (мужу) о чем-то очень для 
вас важном, вам приходилось пожалеть, что вы «сболтнули лишнее» 
A. Нет, практически никогда. 
B. Достаточно часто. 
Б. Довольно редко. 
Г. Да, почти всегда. 
29. Как вы думаете, если у вашей жены (мужа) неприятности, плохое настроение, 
становится ли ей (ему) легче от общения с вами 
A. Нет, почти никогда. 
B. Достаточно часто. 
Б. Довольно редко. 
Г. Да, практически всегда. 
30. Насколько вы откровенны с женой (мужем) 
A. Полностью откровенен (-на). 
B. Скорее, неоткровенен. 
Б. Скорее, откровенен. 
Г. Совсем неоткровенен. 
31. Всегда ли вы чувствуете, когда ваша жена (муж) обижена (обижен) или раздражена 
(раздражен) чем-то, если она (он) не хочет вам этого показать? 
A. Да, это так. 
B. Вряд ли это так. 
Б. Вероятно, это так. 
Г. Нет, это не так. 
32. Случается ли, что ваши взгляды по какому-нибудь важному для вас вопросу не 
совпадают с мнением вашей жены (мужа) 
A. Очень редко. 
B. Достаточно часто. 
Б. Довольно редко. 
Г. Очень часто. 
33. Бывает ли так, что ваша жена (муж) не делится с вами новостью, которая важна 
лично для нее (него), но к вам непосредственного отношения не имеет 
A. Очень часто. 
B. Достаточно редко. 
Б. Довольно часто. 
Г. Очень редко. 
34. Можете ли вы без слов понять, какое у вашей жены (мужа) настроение 
A. Практически всегда. 
B. Довольно редко. 
Б. Достаточно часто. 
Г. Практически никогда. 
35. Часто ли возникает у вас с женой (мужем) «чувство мы» 
A. Очень часто. 
B. Довольно редко. 
Б. Достаточно часто. 
Г. Очень редко. 
36. Насколько хорошо вы понимаете свою жену (мужа) 
A. Совсем не понимаю. 
B. Скорее хорошо, чем плохо. 
Б. Скорее плохо, чем хорошо. 
Г. Полностью понимаю. 
37. Рассказывает ли вам жена (муж) о своих отношениях с другими людьми 
A. Не рассказывает практически ничего.  
B. Рассказывает достаточно много.  
Б. Рассказывает довольно мало.  
Г. Рассказывает практически все. 
38. Бывает ли так, что в разговоре с вами жена (муж) чувствует себя напряженно, 
скованно, не может подобрать нужных слов 
A. Очень редко. 
B. Довольно часто. 
Б. Достаточно редко. 
Г. Очень часто. 
39. Есть ли у вас тайны от жены (мужа)? 
A. Есть. 
B. Скорее нет, чем есть. 
Б. Скорее есть, чем нет. 
Г. Нет. 
40. Часто ли вы, обращаясь друг к другу, используете смешные прозвища 
A. Очень часто. Б. Достаточно часто. 
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B. Довольно редко. Г. Очень редко. 
41. Есть ли темы, на которые вам трудно и неприятно говорить с женой (мужем) 
A. Таких тем очень много. 
B. Их довольно мало. 
Б. Их довольно много. 
Г. Таких тем очень мало. 
42. Часто ли у вас с женой (мужем) возникают разногласия по поводу того, как 
воспитывать детей 
A. Очень редко. 
B. Достаточно часто. 
Б. Довольно редко. 
Г. Очень часто. 
43. Как вы думаете, можно ли сказать, что вашей жене (мужу) легко общаться с вами? 
A. Да. 
B. Скорее нет, чем да. 
Б. Скорее да, чем нет. 
Г. Нет. 
44. Рассказываете ли вы жене (мужу) о своем физическом состоянии 
A. Рассказываю почти все. 
B. Рассказываю довольно мало. 
Б. Рассказываю достаточно много. 
Г. Не рассказываю почти ничего. 
45. Как вы думаете, приходилось ли вашей жене (мужу) жалеть, что она (он) 
рассказала (рассказал) вам что-то очень важное для нее (него) 
A. Практически никогда. 
B. Достаточно часто. 
Б. Довольно редко. 
Г. Практически всегда. 
46. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что у вас с женой (мужем существует 
свой язык, не известный никому из окружающих 
A. Да. 
B. Скорее нет, чем да. 
Б. Скорее да, чем нет. 
Г. Нет. 
47. Как вы считаете, есть ли у вашей жены (мужа) тайны от вас 
A. Да. 
B. Скорее нет, чем да. 
Б. Скорее да, чем нет. 
Г. Нет. 
48. Бывает ли так, что когда вы находитесь среди других людей, жене (мужу) 
достаточно посмотреть на вас, чтобы понять, как вы относитесь к происходящему 
A. Очень часто. 
B. Довольно редко. 
Б. Достаточно часто. 
Г. Очень редко. 
Ключ отнесения вопросов к шкалам 
1. Доверительность общения 
• оценка, данная себе: № +6; +18; -23; +30; -39; +44. 
• оценка, данная супругу: № +10; +19; +25; -33; -37; -47. 
2. Взаимопонимание между супругами 
• оценка, данная себе: № +4; +20; -24; +31; +34; -36. 
• оценка, данная супругу: № +5; +8; +9; -16; +22; +48. 
3. Сходство во взглядах супругов: № +1; -7; +17; -21; +32; +42. 
4. Общие символы семьи: № +3; -11; +15; +35; +40; +46. 
5. Легкость общения между супругами: № -2; +14; +26; -27; +38; +43. 
6. Психотерапевтичность общения: № +12; -13; +28; -29; -41; +45. 
Во всех вопросах, перед номером которых стоит «+», первой 
альтернативе (А) приписывается значение 4 балла, второй (Б) – 3 балла, 
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третьей (В) – 2 балла, четвертой (Г) – 1 балл. Если перед номером вопроса 
стоит «-», то первой альтернативе (А) приписывается значение 1 балл, второй 
(Б) – 2 балла, третьей (В) – 3 балла, четвертой (Г) – 4 балла. По каждой из 
шкал подсчитывается индекс, значение которого равно среднему 
арифметическому ответов входящие в шкалу вопросы. 
Интерпретация результатов 
Шкала Интерпретация результатов 
1. Доверительность 
общения 
Чем выше балл, тем более доверительный характер носит общение 
в семье 
2. Взаимопонимание 
между супругами Чем выше балл, тем больше взаимопонимания между супругами 
3. Сходство во 
взглядах супругов Чем выше балл, тем более сходны взгляды супругов 
4. Общие символы 
семьи 
Чем выше балл, тем больше оснований говорить о существовании 
«семейного» языка 
5. Легкость общения 
между супругами Чем выше балл, тем легче супругам общаться между собой 
6. 
«Психотерапевтич-
ность» общения 
Чем выше балл, тем «психотерапевтичнее» протекает процесс 
общения в семье 
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Приложение 5 
Опросник «Распределение ролей в семье»  
Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубровской 
 
Инструкция к тесту: Просим вас ответить на ряд вопросов, 
касающихся некоторых моментов организации семейной жизни. Для каждого 
вопроса предлагается набор вариантов ответов: выберите, пожалуйста, тот 
ответ, который в большей мере отражает ваши идеальные представления о 
распределении ролей в семье. 
Текст опросника: 
1. От кого зависят интересы и увлечения семьи? 
1) в основном это зависит от мужа; 
2) это в большей степени зависит от мужа, но и от жены тоже; 
3) это в большей степени зависит от жены, но и от мужа тоже; 
4) в основном это зависит от жены. 
2. От кого в большей степени зависит настроение в семье? 
1) в основном настроение зависит от жены; 
2) в большей степени настроение зависит от жены, но и от мужа тоже; 
3) в большей степени настроение зависит от мужа, но и от жены тоже; 
4) в основном настроение зависит от мужа. 
3. Если возникнет необходимость, кто из супругов в первую очередь 
найдет, где можно занять крупную сумму денег? 
1) это сделает жена; 
2) это сделает жена, но и муж тоже; 
3) это сделает муж, но и жена тоже; 
4) это сделает муж. 
4. Кто в семье чаще приглашает в дом гостей? 
1) чаще приглашает муж; 
2) обычно приглашает муж, но и жена тоже; 
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3) обычно приглашает жена, но и муж тоже; 
4) чаще приглашает жена. 
5. Кого в семье больше заботит уют и удобство квартиры? 
1) в основном мужа; 
2) в большей степени мужа, но и жену тоже; 
3) в большей степени жену, но и мужа тоже; 
4) в основном жену. 
6. Кто чаше первым целует и обнимает другого? 
1) обычно это делает муж; 
2) обычно это делает муж, но и жена тоже; 
3) обычно это делает жена, но и муж тоже; 
4) обычно это делает жена. 
7. Кто в семье решает, какие газеты и журналы выписывать? 
1) обычно решает жена; 
2) обычно решает жена, но и муж тоже; 
3) обычно решает муж, но и жена тоже; 
4) обычно решает муж. 
8. По чьей инициативе чаще ходите в кино, театр? 
1) по инициативе мужа; 
2) в основном по инициативе мужа, но и жены тоже; 
3) в основном по инициативе жены, но и мужа тоже; 
4) по инициативе жены. 
9. Кто в семье играет с маленькими детьми? 
1) в основном жена; 
2) чаще жена, но и муж тоже; 
3) чаще муж, но и жена тоже; 
4) в основном муж. 
10. От кого зависит взаимная удовлетворенность интимными 
отношениями? 
1) в основном это зависит от мужа; 
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2) в большей степени это зависит от мужа, но и от жены тоже; 
3) в большей степени это зависит от жены, но и от мужа тоже; 
4) в основном это зависит от жены. 
11. Почти все супружеские пары время от времени испытывают 
трудности в интимных отношениях: как вы считаете, от кого это может 
зависеть в семье (вольно или невольно) в большей степени? 
1) чаще от мужа; 
2) обычно от мужа, но и от жены тоже; 
3) обычно от жены, но и от мужа тоже; 
4) чаще от жены. 
12. Чьи жизненные принципы и правила (отношение ко лжи, 
обязательность обещаний) должны быть определяющими в семье? 
1) жизненные принципы жены; 
2) как правило жены, но в некоторых случаях и мужа; 
3) как правило мужа, но в некоторых случаях жены; 
4) жизненные принципы мужа. 
13. Кто в семье следит за поведением маленьких детей? 
1) в основном это делает жена; 
2) чаще это делает жена, а иногда и муж; 
3) чаще это делает муж, а иногда и жена; 
4) в основном это делает муж. 
14. Кто в семье ходит с ребенком в кино, театр, цирк, на прогулки? 
1) в основном это делает муж; 
2) в большей степени муж, а иногда и жена; 
3) в большей степени жена, а иногда и муж; 
4) в основном это делает жена. 
15. Кто в семье в большей степени обращает внимание на самочувствие 
другого? 
1) муж; 
2) в большей степени муж, но и жена тоже; 
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3) в большей степени жена, но и муж тоже; 
4) жена. 
16. Представьте себе такую ситуацию: у обоих супругов появилась 
возможность сменить работу на более высокооплачиваемую, но менее 
интересную. Кто должен сделать это в первую очередь? 
1) это сделает жена; 
2) скорее жена, чем муж; 
3) скорее муж, чем жена; 
4) это сделает муж. 
17. Кто в семье занимается повседневными покупками? 
1) в основном муж; 
2) в большей степени муж, но и жена тоже; 
3) в большей степени жена, но и муж тоже; 
4) в основном жена. 
18. Кто в семье имеет больше оснований обижаться на равнодушие, 
черствость, бестактность другого? 
1) муж; 
2) в большей степени муж, но и жена тоже; 
3) в большей степени жена, но и муж тоже; 
4) жена. 
19. Если в семье возникнут денежные трудности, то кто из супругов 
займется поисками дополнительного заработка? 
1) это сделает муж; 
2) в первую очередь это сделает муж, но и жена тоже; 
3) в первую очередь это сделает жена, но и муж тоже; 
4) это сделает жена. 
20. Кто в семье планирует, как и где провести отпуск? 
1) в основном жена; 
2) чаще жена, но и муж принимает участие; 
3) чаще муж, но и жена принимает участие;  
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4) в основном муж. 
21. Кто в семье вызывает представителей различных ремонтных служб 
и ведет с ними переговоры? 
1) обычно это делает жена; 
2) чаще это делает жена, но иногда и муж; 
3) чаще это делает муж, но иногда и жена; 
4) обычно это делает муж. 
Обработка и интерпретация результатов. 
Ниже приводится «ключ» методики (т.е. распределение вопросов по 
конкретным семейным ролям): 
1. Воспитание детей – вопросы № 9, 13, 14. 
2. Эмоциональный климат в семье – №2, 15,18. 
3. Материальное обеспечение семьи – вопросы № 19,3,16. 
4. Организация развлечений – вопросы № 20, 8, 4. 
5. Роль «хозяина», «хозяйки» – вопросы № 17, 5,21. 
6. Сексуальный партнер – вопросы № 10, 6, 11. 
7. Организация семейной субкультуры – вопросы №1,7, 12. 
Индексы по каждой сфере подсчитываются как среднее 
арифметическое трех вопросов. В вопросах № 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 
18, 19 первой альтернативе приписывается значение «1», второй – «2», 
третьей – «3», четвертой – «4». В остальных вопросах значения 
приписываются в обратном порядке, т. е. в вопросах № 2,3,7,9,12,13,16,20,21 
1 альтернативе приписывается значение «4», 2 – «3», 3 – «2», 4 – «1». 
Подсчет по сферам ведется следующим образом: 
1. (9+13+14)/3 3. (19+3+16)/3 5. (17+5+21)/3 7. (1+7+12)/3 
2. (2+15+18)/3 4. (20+8+4) / 3 6. (10+6+11) / 3  
 
Чем выше балл, тем в большей степени данная роль в опрашиваемой 
семье реализуется женой, чем ниже – реализуется мужем. Если величина 
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близка к срединному значению, то, следовательно, данную роль оба супруга 
реализуют приблизительно в равной степени. 
Роль воспитателя заключается в реализации обязанностей, связанных с 
развитием ребенка в компетентную, моральную и социализированную 
личность. Родители учат ребенка, что хорошо, что плохо, прививают 
ответственность, аккуратность, умение вести себя правильно с другими 
людьми, помогают в учебе. Реализация этой роли в целом определяется 
некоторыми специфическими факторами. Прежде всего, то, насколько 
родители вообще включены в эту роль, зависит от их уровня образования. На 
основании многочисленных данных можно говорить о том, что степень 
включенности мужа и жены в воспитание определяется кроме прочего и 
полом ребенка. Если ребенок – мальчик, то эта функция чаще распределяется 
между родителями поровну; если же в семье растет девочка, ее воспитанием 
занимается прежде всего мать. 
Роль «психотерапевта» является одной из наиболее интересных и 
важных в современной семье. Нужно отметить, что само ее появление 
вызвано коренным изменением функций семьи, когда одной из основных 
черт становится удовлетворение потребностей членов семьи в поддержке, 
защите, личностном комфорте. Реализация этой роли связана с активностью, 
направленной на решение личностных проблем партнера, – выслушать, 
выразить принятие, симпатию, помочь разобраться в проблеме, 
эмоционально поддержать. Степень ее реализации членами семьи наиболее 
тесно связана с удовлетворенностью супругов своим браком.  
Ответственный за материальное обеспечение семьи. Эта роль включает 
в себя различные дела и обязанности, связанные с зарабатыванием денег, 
обеспечением семье адекватного для нее материального уровня 
благосостояния. Многочисленные данные свидетельствуют, что эта роль 
воспринимается как мужская и ее реализация чаще лежит на плечах мужа. 
Роль организатора развлечений. Эта роль включает в себя выдвижение 
различного рода инициатив в сфере досуга, а также активность, связанную с 
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организацией выходов семьи в гости, в кино, с планированием и 
проведением отпуска и т.д. 
Распределение ролей «хозяин» – «хозяйка». Эта роль включает в себя 
покупку продуктов и приготовление пищи, уход за одеждой, обеспечение 
уюта, порядка и чистоты в доме. В большинстве культур эта роль закреплена 
за женой (матерью), хотя в современной семье в этом плане произошли 
значительные сдвиги. 
Роль сексуального партнера. Эта роль включает в себя проявление 
различного рода активности в плане сексуального поведения. Традиционно 
считается, что инициирует и определяет характер сексуальных отношений 
муж. При этом результаты опросов свидетельствуют о том, что мужчины 
заинтересованы в активности женщин как сексуальных партнеров. Нужно 
отметить, что в молодых семьях жены чаще выступают инициаторами 
интимных отношений, чем в более пожилых. 
Организатор семейной субкультуры. Появление этой роли, как и роли 
организатора досуга, отражает коренные изменения, происходящие в 
обществе, и прежде всего рост культурного уровня широких слоев населения, 
когда люди больше начинают интересоваться наукой, искусством, ходить в 
кино, театры, музеи. Реализация этой роли включает в себя активность, 
направленную на формирование у членов семьи определенных культурных 
ценностей, достаточно разнообразных интересов и увлечений. 
Роль ответственного за поддержание родственных связей включает в 
себя участие в семейных ритуалах и церемониях, организацию общения с 
родственниками, содействие материальному обеспечению, социальному 
становлению членов семьи. Реализация этой роли традиционно возлагается 
на обоих супругов, хотя несколько большую активность традиционно 
проявляет при этом жена. Надо отметить, что в последнее время наблюдается 
значительное снижение значимости родственных связей, причем если 
молодые супруги вполне удовлетворены качеством родственных отношений, 
то пожилые считают, что родственных отношений сейчас не достаточно. 
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Приложение 6 
Результаты диагностики 
 
Результаты методики «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда 
№ 
Кол-во 
характеристик 
+ - "+/-" ? 
Уровень 
самооценки Тип личности 
Вид 
идентификации 
Кол-
во 
% 
Кол
-во 
% 
Кол
-во 
% 
Кол
-во 
% 
1 24 21 87,5 3 12,5 0 0,0 0 0,0 Завышенная Эмоционально-полярный Физическая 
2 28 24 85,7 4 14,3 0 0,0 0 0,0 Завышенная Эмоционально-полярный Материальная 
3 27 23 85,2 3 11,1 1 3,7 0 0,0 Завышенная Эмоционально-полярный Деятельная 
4 26 17 65,4 5 19,2 3 11,5 1 3,8 Адекватная Уравновешенный Социальная 
5 28 25 89,3 3 10,7 0 0,0 0 0,0 Завышенная Эмоционально-полярный Социальная 
6 23 15 65,2 2 8,7 4 17,4 2 8,7 Адекватная Уравновешенный Социальная 
7 26 12 46,2 7 26,9 4 15,4 3 11,5 Заниженная Уравновешенный Перспективная 
8 29 14 48,3 6 20,7 7 24,1 2 6,9 Заниженная Уравновешенный Перспективная 
9 30 12 40,0 7 23,3 6 20,0 5 16,7 Заниженная Уравновешенный Деятельная 
10 25 9 36,0 5 20,0 8 32,0 3 12,0 Заниженная Сомневающийся Перспективная 
11 26 19 73,1 5 19,2 1 3,8 1 3,8 Адекватная Эмоционально-полярный Социальная 
12 28 23 82,1 1 3,6 3 10,7 1 3,6 Адекватная Уравновешенный Коммуникативная 
13 29 14 48,3 7 24,1 5 17,2 3 10,3 Заниженная Уравновешенный Материальная 
14 26 12 46,2 7 26,9 4 15,4 3 11,5 Заниженная Уравновешенный Перспективная 
15 23 12 52,2 5 21,7 4 17,4 2 8,7 Адекватная Уравновешенный Социальная 
16 23 17 73,9 3 13,0 3 13,0 0 0,0 Адекватная Уравновешенный Социальная 
17 23 11 47,8 5 21,7 5 21,7 2 8,7 Заниженная Уравновешенный Перспективная 
18 23 18 78,3 3 13,0 1 4,3 1 4,3 Адекватная Эмоционально-полярный Материальная 
19 30 23 76,7 5 16,7 2 6,7 0 0,0 Адекватная Эмоционально-полярный Социальная 
20 33 21 63,6 7 21,2 4 12,1 1 3,0 Адекватная Уравновешенный Социальная 
21 31 18 58,1 4 12,9 6 19,4 3 9,7 Адекватная Уравновешенный Социальная 
22 34 22 64,7 8 23,5 4 11,8 0 0,0 Адекватная Уравновешенный Рефлексивная 
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23 26 12 46,2 7 26,9 4 15,4 3 11,5 Заниженная Уравновешенный Перспективная 
24 23 15 65,2 2 8,7 4 17,4 2 8,7 Адекватная Уравновешенный Социальная 
25 26 12 46,2 7 26,9 4 15,4 3 11,5 Заниженная Уравновешенный Перспективная 
26 28 24 85,7 4 14,3 0 0,0 0 0,0 Завышенная Эмоционально-полярный Материальная 
27 27 23 85,2 3 11,1 1 3,7 0 0,0 Завышенная Эмоционально-полярный Деятельная 
28 33 24 72,7 5 15,2 2 6,1 2 6,1 Адекватная Эмоционально-полярный Материальная 
29 28 19 67,9 3 10,7 5 17,9 1 3,6 Адекватная Уравновешенный Социальная 
30 26 12 46,2 7 26,9 4 15,4 3 11,5 Заниженная Уравновешенный Перспективная 
31 25 17 68,0 5 20,0 3 12,0 0 0,0 Адекватная Уравновешенный Социальная 
32 28 23 82,1 4 14,3 0 0,0 1 3,6 Адекватная Эмоционально-полярный Физическая 
33 29 14 48,3 7 24,1 5 17,2 3 10,3 Заниженная Уравновешенный Материальная 
34 26 12 46,2 7 26,9 4 15,4 3 11,5 Заниженная Уравновешенный Перспективная 
35 28 21 75,0 6 21,4 0 0,0 1 3,6 Адекватная Эмоционально-полярный Социальная 
36 33 24 72,7 3 9,1 5 15,2 1 3,0 Адекватная Уравновешенный Социальная 
37 31 20 64,5 4 12,9 4 12,9 3 9,7 Адекватная Уравновешенный Коммуникативная 
38 28 24 85,7 4 14,3 0 0,0 0 0,0 Завышенная Эмоционально-полярный Материальная 
39 26 12 46,2 7 26,9 4 15,4 3 11,5 Заниженная Уравновешенный Перспективная 
40 25 17 68,0 5 20,0 3 12,0 0 0,0 Адекватная Уравновешенный Социальная 
41 26 12 46,2 7 26,9 4 15,4 3 11,5 Заниженная Уравновешенный Перспективная 
42 29 14 48,3 6 20,7 7 24,1 2 6,9 Заниженная Уравновешенный Перспективная 
43 30 26 86,7 2 6,7 1 3,3 1 3,3 Завышенная Эмоционально-полярный Перспективная 
44 28 18 64,3 4 14,3 3 10,7 3 10,7 Адекватная Уравновешенный Перспективная 
45 33 21 63,6 7 21,2 4 12,1 1 3,0 Адекватная Уравновешенный Социальная 
46 31 18 58,1 4 12,9 6 19,4 3 9,7 Адекватная Уравновешенный Социальная 
47 34 22 64,7 8 23,5 4 11,8 0 0,0 Адекватная Уравновешенный Рефлексивная 
48 29 14 48,3 6 20,7 7 24,1 2 6,9 Заниженная Уравновешенный Перспективная 
49 33 24 72,7 5 15,2 2 6,1 2 6,1 Адекватная Эмоционально-полярный Материальная 
50 28 19 67,9 3 10,7 5 17,9 1 3,6 Адекватная Уравновешенный Социальная 
51 30 26 86,7 2 6,7 1 3,3 1 3,3 Завышенная Эмоционально-полярный Перспективная 
52 28 25 89,3 3 10,7 0 0,0 0 0,0 Завышенная Эмоционально-полярный Социальная 
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Результаты опросника самоотношения Столина – Пантелеева 
Условные обозначения: 
СБ – «сырой балл» 
НЧ – накопленные частоты 
ВП – выраженность признака 
НВ – признак не выражен 
В – признак выражен 
ЯВ – признак ярко выражен 
Ш
ка
л
ы 
S I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 
С
Б 
Н
Ч 
ВП 
С
Б 
Н
Ч 
ВП СБ 
Н
Ч 
ВП 
С
Б 
Н
Ч 
ВП 
С
Б 
Н
Ч 
ВП 
С
Б 
Н
Ч 
ВП 
С
Б 
НЧ ВП 
С
Б 
Н
Ч 
ВП 
С
Б 
Н
Ч 
ВП 
С
Б 
Н
Ч 
ВП 
С
Б 
НЧ ВП 
С
Б 
Н
Ч 
ВП 
1 17 80 ЯВ 8 58 В 14 98 ЯВ 7 17 НВ 6 71 В 5 65 В 6 51 В 4 50 В 5 79 ЯВ 4 43 НВ 2 11 НВ 2 43 НВ 
2 17 80 ЯВ 5 25 НВ 9 69 В 11 72 В 3 16 НВ 3 29 НВ 6 51 В 2 16 НВ 6 92 ЯВ 7 96 ЯВ 5 54 В 4 83 ЯВ 
3 19 88 ЯВ 12 91 ЯВ 11 86 ЯВ 12 91 ЯВ 5 49 НВ 3 29 НВ 7 80 ЯВ 2 16 НВ 5 79 ЯВ 6 81 ЯВ 4 34 НВ 5 94 ЯВ 
4 14 62 В 8 58 В 8 58 В 12 91 ЯВ 7 92 ЯВ 5 65 В 4 15 НВ 1 7 НВ 2 25 НВ 3 27 НВ 4 34 НВ 3 68 В 
5 17 80 ЯВ 8 58 В 12 90 ЯВ 9 39 НВ 4 29 НВ 5 65 В 8 100 ЯВ 4 50 В 3 38 НВ 2 15 НВ 1 3 НВ 5 94 ЯВ 
6 15 69 В 5 25 НВ 11 86 ЯВ 12 91 ЯВ 7 92 ЯВ 5 65 В 6 51 В 5 70 В 1 9 НВ 3 27 НВ 2 11 НВ 3 68 В 
7 12 49 НВ 4 16 НВ 7 47 НВ 6 9 НВ 6 71 В 5 65 В 7 80 ЯВ 4 50 В 1 9 НВ 4 43 НВ 4 34 НВ 5 94 ЯВ 
8 12 49 НВ 6 44 НВ 9 69 В 11 72 В 2 5 НВ 4 47 НВ 7 80 ЯВ 5 70 В 3 38 НВ 5 60 В 1 3 НВ 3 68 В 
9 10 32 НВ 4 16 НВ 5 28 НВ 5 6 НВ 7 92 ЯВ 2 16 НВ 2 3 НВ 5 70 В 2 25 НВ 2 15 НВ 3 20 НВ 2 43 НВ 
10 12 49 НВ 5 25 НВ 8 58 В 8 27 НВ 5 49 НВ 6 81 ЯВ 6 51 В 1 7 НВ 5 79 ЯВ 3 27 НВ 4 34 НВ 3 68 В 
11 16 74 В 5 25 НВ 7 47 НВ 11 72 В 4 29 НВ 4 47 НВ 5 32 НВ 5 70 В 2 25 НВ 2 15 НВ 7 100 ЯВ 2 43 НВ 
12 14 62 В 9 71 В 8 58 В 11 72 В 6 71 В 5 65 В 8 100 ЯВ 3 34 НВ 1 9 НВ 4 43 НВ 7 100 ЯВ 3 68 В 
13 11 38 НВ 7 34 НВ 5 28 НВ 10 53 В 2 5 НВ 3 29 НВ 5 32 НВ 2 16 НВ 4 60 В 3 27 НВ 5 54 В 1 21 НВ 
14 12 49 НВ 5 25 НВ 7 47 НВ 10 53 В 6 71 В 7 92 ЯВ 7 80 ЯВ 2 16 НВ 5 79 ЯВ 5 60 В 4 34 НВ 2 43 НВ 
15 15 69 В 11 86 ЯВ 5 28 НВ 8 27 НВ 2 5 НВ 3 29 НВ 5 32 НВ 1 7 НВ 3 38 НВ 7 96 ЯВ 4 34 НВ 6 99 ЯВ 
16 10 32 НВ 4 16 НВ 5 28 НВ 10 53 В 5 49 НВ 4 47 НВ 4 15 НВ 2 16 НВ 5 79 ЯВ 5 60 В 4 34 НВ 3 68 В 
17 12 49 НВ 10 80 ЯВ 4 21 НВ 10 53 В 2 5 НВ 5 65 В 7 80 ЯВ 2 16 НВ 6 92 ЯВ 7 96 ЯВ 1 3 НВ 3 68 В 
18 14 62 В 6 44 НВ 9 69 В 6 9 НВ 3 16 НВ 3 29 НВ 3 7 НВ 3 34 НВ 5 79 ЯВ 2 15 НВ 5 54 В 5 94 ЯВ 
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19 19 88 ЯВ 12 91 ЯВ 11 86 ЯВ 12 91 ЯВ 5 49 НВ 3 29 НВ 7 80 ЯВ 2 16 НВ 5 79 ЯВ 6 81 ЯВ 4 34 НВ 5 94 ЯВ 
20 16 74 В 7 34 НВ 12 90 ЯВ 5 6 НВ 4 29 НВ 3 29 НВ 6 51 В 2 16 НВ 6 92 ЯВ 3 27 НВ 7 100 ЯВ 2 43 НВ 
21 14 62 В 4 16 НВ 11 86 ЯВ 9 39 НВ 3 16 НВ 5 65 В 3 7 НВ 4 50 В 6 92 ЯВ 3 27 НВ 4 34 НВ 3 68 В 
22 14 62 В 7 34 НВ 11 86 ЯВ 10 53 В 5 49 НВ 2 16 НВ 7 80 ЯВ 3 34 НВ 4 60 В 5 60 В 5 54 В 3 68 В 
23 12 49 НВ 6 44 НВ 7 47 НВ 9 39 НВ 6 71 В 5 65 В 3 7 НВ 4 50 В 4 60 В 3 27 НВ 4 34 НВ 5 94 ЯВ 
24 16 74 В 10 80 ЯВ 4 21 НВ 11 72 В 6 71 В 1 7 НВ 4 15 НВ 2 16 НВ 3 38 НВ 4 43 НВ 6 80 ЯВ 3 68 В 
25 10 32 НВ 4 16 НВ 9 69 В 10 53 В 7 92 ЯВ 4 47 НВ 7 80 ЯВ 6 89 ЯВ 4 60 В 3 27 НВ 2 11 НВ 4 83 ЯВ 
26 19 88 ЯВ 12 91 ЯВ 11 86 ЯВ 12 91 ЯВ 5 49 НВ 3 29 НВ 7 80 ЯВ 2 16 НВ 5 79 ЯВ 6 81 ЯВ 4 34 НВ 5 94 ЯВ 
27 16 74 В 9 71 В 7 47 НВ 11 72 В 4 29 НВ 2 16 НВ 8 100 ЯВ 3 34 НВ 2 25 НВ 7 96 ЯВ 5 54 В 3 68 В 
28 14 62 В 5 25 НВ 8 58 В 9 39 НВ 3 16 НВ 6 81 ЯВ 6 51 В 4 50 В 6 92 ЯВ 4 43 НВ 4 34 НВ 1 21 НВ 
29 13 55 В 7 34 НВ 5 28 НВ 12 91 ЯВ 6 71 В 7 92 ЯВ 7 80 ЯВ 1 7 НВ 2 25 НВ 5 60 В 1 3 НВ 1 21 НВ 
30 10 32 НВ 4 16 НВ 7 47 НВ 7 17 НВ 2 5 НВ 5 65 В 6 51 В 4 50 В 2 25 НВ 2 15 НВ 3 20 НВ 3 68 В 
31 12 49 НВ 4 16 НВ 7 47 НВ 6 9 НВ 6 71 В 5 65 В 7 80 ЯВ 4 50 В 1 9 НВ 4 43 НВ 4 34 НВ 5 94 ЯВ 
32 12 49 НВ 6 44 НВ 9 69 В 11 72 В 2 5 НВ 4 47 НВ 7 80 ЯВ 5 70 В 3 38 НВ 5 60 В 1 3 НВ 3 68 В 
33 10 32 НВ 4 16 НВ 5 28 НВ 5 6 НВ 7 92 ЯВ 2 16 НВ 2 3 НВ 5 70 В 2 25 НВ 2 15 НВ 3 20 НВ 2 43 НВ 
34 12 49 НВ 5 25 НВ 8 58 В 8 27 НВ 5 49 НВ 6 81 ЯВ 6 51 В 1 7 НВ 5 79 ЯВ 3 27 НВ 4 34 НВ 3 68 В 
35 15 69 В 11 86 ЯВ 5 28 НВ 8 27 НВ 2 5 НВ 3 29 НВ 5 32 НВ 1 7 НВ 3 38 НВ 7 96 ЯВ 4 34 НВ 6 99 ЯВ 
36 10 32 НВ 4 16 НВ 5 28 НВ 10 53 В 5 49 НВ 4 47 НВ 4 15 НВ 2 16 НВ 5 79 ЯВ 5 60 В 4 34 НВ 3 68 В 
37 12 49 НВ 10 80 ЯВ 4 21 НВ 10 53 В 2 5 НВ 5 65 В 7 80 ЯВ 2 16 НВ 6 92 ЯВ 7 96 ЯВ 1 3 НВ 3 68 В 
38 17 80 ЯВ 8 58 В 14 98 ЯВ 7 17 НВ 6 71 В 5 65 В 6 51 В 4 50 В 5 79 ЯВ 4 43 НВ 2 11 НВ 2 43 НВ 
39 12 49 НВ 4 16 НВ 7 47 НВ 6 9 НВ 6 71 В 5 65 В 7 80 ЯВ 4 50 В 1 9 НВ 4 43 НВ 4 34 НВ 5 94 ЯВ 
40 19 88 ЯВ 12 91 ЯВ 11 86 ЯВ 12 91 ЯВ 5 49 НВ 3 29 НВ 7 80 ЯВ 2 16 НВ 5 79 ЯВ 6 81 ЯВ 4 34 НВ 5 94 ЯВ 
41 10 32 НВ 4 16 НВ 5 28 НВ 10 53 В 5 49 НВ 4 47 НВ 4 15 НВ 2 16 НВ 5 79 ЯВ 5 60 В 4 34 НВ 3 68 В 
42 12 49 НВ 10 80 ЯВ 4 21 НВ 10 53 В 2 5 НВ 5 65 В 7 80 ЯВ 2 16 НВ 6 92 ЯВ 7 96 ЯВ 1 3 НВ 3 68 В 
43 19 88 ЯВ 12 91 ЯВ 11 86 ЯВ 12 91 ЯВ 5 49 НВ 3 29 НВ 7 80 ЯВ 2 16 НВ 5 79 ЯВ 6 81 ЯВ 4 34 НВ 5 94 ЯВ 
44 16 74 В 5 25 НВ 4 21 НВ 12 91 ЯВ 6 71 В 4 47 НВ 5 32 НВ 6 89 ЯВ 4 60 В 4 43 НВ 3 20 НВ 2 43 НВ 
45 16 74 В 7 34 НВ 12 90 ЯВ 5 6 НВ 4 29 НВ 3 29 НВ 6 51 В 2 16 НВ 6 92 ЯВ 3 27 НВ 7 100 ЯВ 2 43 НВ 
46 12 49 НВ 6 44 НВ 7 47 НВ 9 39 НВ 6 71 В 5 65 В 3 7 НВ 4 50 В 4 60 В 3 27 НВ 4 34 НВ 5 94 ЯВ 
47 16 74 В 10 80 ЯВ 4 21 НВ 11 72 В 6 71 В 1 7 НВ 4 15 НВ 2 16 НВ 3 38 НВ 4 43 НВ 6 80 ЯВ 3 68 В 
48 10 32 НВ 4 16 НВ 9 69 В 10 53 В 7 92 ЯВ 4 47 НВ 7 80 ЯВ 6 89 ЯВ 4 60 В 3 27 НВ 2 11 НВ 4 83 ЯВ 
49 13 55 В 5 25 НВ 5 28 НВ 5 6 НВ 7 92 ЯВ 3 29 НВ 6 51 В 2 16 НВ 5 79 ЯВ 5 60 В 4 34 НВ 2 43 НВ 
50 17 80 ЯВ 8 58 В 14 98 ЯВ 7 17 НВ 6 71 В 5 65 В 6 51 В 4 50 В 5 79 ЯВ 4 43 НВ 2 11 НВ 2 43 НВ 
51 17 80 ЯВ 5 25 НВ 9 69 В 11 72 В 3 16 НВ 3 29 НВ 6 51 В 2 16 НВ 6 92 ЯВ 7 96 ЯВ 5 54 В 4 83 ЯВ 
52 19 88 ЯВ 12 91 ЯВ 11 86 ЯВ 12 91 ЯВ 5 49 НВ 3 29 НВ 7 80 ЯВ 2 16 НВ 5 79 ЯВ 6 81 ЯВ 4 34 НВ 5 94 ЯВ 
Не ярко 
выражен 
22   32   25   22   31   30   17   31   19   29   40   14 
Выражен  18   7   12   20   14   17   13   18   7   9   6   19 
Ярко 
выражен 
12   13   15   10   7   5   22   3   26   14   6   19 
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Результаты методики диагностики межличностных отношений Т. Лири 
№ 
Преобладающий тип Показатель 
Основные тенденции 
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С негативным самоотношением 
7 1 8 7 11 9 9 1 2 -15 -12 Подчинение, агрессивно-конкурентная позиция - 
8 13 10 8 7 3 6 9 9 14,2 -0,4 Лидерство, агрессивно-конкурентная позиция - 
9 2 5 4 5 4 2 4 2 -2 -4,2 Подчинение, агрессивно-конкурентная позиция - 
10 6 3 9 12 8 5 7 7 -6,9 -4,1 Подчинение, агрессивно-конкурентная позиция - 
13 9 8 5 7 11 10 9 6 -4,1 4,7 Подчинение, сотрудничество - 
14 10 8 6 6 3 7 6 4 6,3 -2,1 Лидерство, агрессивно-конкурентная позиция - 
16 2 2 3 4 9 4 12 11 -3,5 15,3 Сотрудничество, подчинение + 
17 4 9 5 7 4 4 6 8 4,2 -1,8 Лидерство, агрессивно-конкурентная позиция - 
23 13 10 8 7 3 6 9 9 14,2 -0,4 Лидерство, агрессивно-конкурентная позиция - 
25 6 3 9 12 8 5 7 7 -6,9 -4,1 Подчинение, агрессивно-конкурентная позиция - 
30 8 7 6 4 5 5 6 5 5,1 -0,7 Лидерство, агрессивно-конкурентная позиция - 
31 2 10 5 8 1 0 1 0 2,4 -17 Лидерство, агрессивно-конкурентная позиция - 
32 7 5 9 9 8 9 9 8 -4,5 2,1 Подчинение, сотрудничество - 
33 3 3 5 11 9 7 8 8 -11 3,7 Подчинение, сотрудничество - 
34 10 6 10 9 11 13 12 10 -4,5 7,6 Сотрудничество, подчинение - 
36 7 6 6 3 5 7 9 6 3,4 5,8 Сотрудничество, лидерство + 
37 5 5 6 3 11 9 15 12 -2,5 18,1 Сотрудничество, подчинение + 
39 2 10 5 8 1 0 1 0 2,4 -17 Лидерство, агрессивно-конкурентная позиция - 
41 8 8 4 2 5 6 7 8 8,6 5,8 Сотрудничество, лидерство + 
42 3 4 3 6 13 8 15 14 -7,2 20,4 Сотрудничество, подчинение + 
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46 3 6 4 3 8 5 10 10 0,6 10,2 Сотрудничество, лидерство + 
48 6 3 9 12 8 5 7 7 -6,9 -4,1 Подчинение, агрессивно-конкурентная позиция - 
С нейтральным самоотношением 
4 11 8 4 3 3 8 12 13 14,3 14,3 Лидерство, сотрудничество + 
6 5 4 3 5 9 6 11 6 -4,7 10,1 Подчинение, сотрудничество + 
11 7 6 6 7 6 10 9 9 -0,4 7,2 Подчинение, сотрудничество - 
12 11 9 3 2 9 6 9 10 9,7 9,5 Лидерство, сотрудничество + 
15 5 9 6 6 8 8 9 10 0,5 5,1 Лидерство, сотрудничество + 
18 13 8 7 5 1 6 6 4 12,7 2,5 Лидерство, сотрудничество + 
20 4 3 3 3 7 8 8 7 -3,7 11,3 Подчинение, сотрудничество + 
21 8 5 4 5 10 7 11 12 1,5 13,3 Лидерство, сотрудничество + 
22 13 7 5 3 4 8 15 10 13,2 15,6 Лидерство, сотрудничество + 
24 6 6 4 3 2 5 8 6 6,8 5,4 Сотрудничество, лидерство + 
27 8 6 6 8 9 6 8 7 -1,7 0,3 Сотрудничество, подчинение - 
28 8 5 5 2 6 6 8 9 6,2 8,3 Сотрудничество, лидерство + 
29 8 5 3 5 9 5 7 8 1,1 6,1 Сотрудничество, лидерство + 
35 10 8 6 6 3 7 6 4 6,3 -2,1 Лидерство, агрессивно-конкурентная позиция - 
44 11 8 8 5 7 8 11 10 7,5 6,5 Сотрудничество, лидерство + 
45 4 6 7 12 14 9 10 9 -14 3 Сотрудничество, подчинение - 
47 3 3 6 11 13 8 12 8 -16 7,4 Сотрудничество, подчинение - 
49 6 3 9 12 8 5 7 7 -6,9 -4,1 Подчинение, агрессивно-конкурентная позиция - 
С позитивным самоотношением 
1 5 4 2 4 8 7 9 12 0,5 14,7 Лидерство, сотрудничество + 
2 9 3 4 4 5 8 9 9 4 12 Лидерство, сотрудничество + 
3 3 5 4 1 7 7 10 11 1,6 14,4 Лидерство, сотрудничество + 
5 7 6 6 6 10 9 11 8 -3,7 8,5 Подчинение, сотрудничество + 
19 6 8 2 2 5 7 11 11 7,3 14,6 Лидерство, сотрудничество + 
26 3 7 6 6 5 6 7 9 -0,8 2,4 Подчинение, сотрудничество + 
38 5 8 4 6 3 7 8 7 3,4 4 Лидерство, сотрудничество + 
40 10 5 4 2 5 5 10 12 12 13 Лидерство, сотрудничество + 
43 6 6 6 3 7 2 11 11 7,4 7,8 Сотрудничество, лидерство + 
50 9 6 7 6 7 4 7 9 5,5 0,7 Лидерство, сотрудничество + 
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51 5 7 3 6 3 3 7 5 4,1 0,5 Сотрудничество, лидерство + 
52 4 8 5 5 4 7 10 4 0 6,4 Сотрудничество + 
Результаты опросника «Особенности общения между супругами» 
 Шкалы  
№ 
Доверительность Взаимопонимание Сходство 
Общие 
символы 
Легкость Психотерапевтичность Уровень 
общения 
Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень 
С негативным самоотношением 
7 13 Средний 16 Средний 6 Низкий 22 Высокий 9 Средний 19 Высокий Средний 
8 11 Средний 15 Средний 14 Средний 8 Низкий 6 Низкий 8 Низкий Низкий 
9 8 Низкий 11 Средний 8 Низкий 11 Средний 22 Высокий 11 Средний Средний 
10 15 Средний 23 Высокий 19 Высокий 16 Средний 20 Высокий 10 Средний Высокий 
13 16 Средний 14 Средний 21 Высокий 19 Высокий 15 Средний 5 Низкий Средний 
14 17 Высокий 7 Низкий 7 Низкий 7 Низкий 18 Высокий 19 Высокий Средний 
16 12 Средний 15 Средний 11 Средний 23 Высокий 10 Средний 8 Низкий Средний 
17 14 Средний 11 Средний 8 Низкий 14 Средний 15 Средний 8 Низкий Средний 
23 8 Низкий 8 Низкий 11 Средний 8 Низкий 11 Средний 11 Средний Низкий 
25 9 Средний 14 Средний 9 Средний 13 Средний 14 Средний 6 Низкий Средний 
30 22 Высокий 9 Средний 16 Средний 13 Средний 22 Высокий 6 Низкий Средний 
31 8 Низкий 6 Низкий 15 Средний 11 Средний 8 Низкий 14 Средний Низкий 
32 11 Средний 22 Высокий 11 Средний 8 Низкий 11 Средний 8 Низкий Средний 
33 19 Высокий 15 Средний 10 Средний 19 Высокий 23 Высокий 16 Средний Высокий 
34 21 Высокий 16 Средний 5 Низкий 21 Высокий 14 Средний 19 Высокий Средний 
36 7 Низкий 17 Высокий 19 Высокий 7 Низкий 7 Низкий 7 Низкий Средний 
37 11 Средний 12 Средний 8 Низкий 11 Средний 15 Средний 23 Высокий Средний 
39 14 Средний 9 Средний 13 Средний 14 Средний 9 Средний 14 Средний Средний 
41 9 Средний 9 Средний 14 Средний 14 Средний 6 Низкий 13 Средний Средний 
42 6 Низкий 13 Средний 19 Высокий 6 Низкий 16 Средний 22 Высокий Средний 
46 15 Средний 14 Средний 11 Средний 8 Низкий 14 Средний 6 Низкий Средний 
48 7 Низкий 18 Высокий 7 Низкий 17 Высокий 7 Низкий 7 Низкий Средний 
С нейтральным самоотношением  
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4 9 Средний 14 Средний 23 Высокий 15 Средний 15 Средний 11 Средний Средний 
6 12 Средний 9 Средний 14 Средний 18 Высокий 18 Высокий 14 Средний Средний 
11 21 Высокий 6 Низкий 7 Низкий 10 Средний 12 Средний 16 Средний Средний 
12 14 Средний 22 Высокий 15 Средний 6 Низкий 21 Высокий 15 Средний Средний 
15 11 Средний 22 Высокий 8 Низкий 11 Средний 23 Высокий 8 Низкий Средний 
18 16 Средний 6 Низкий 13 Средний 19 Высокий 6 Низкий 9 Средний Средний 
20 6 Низкий 13 Средний 14 Средний 6 Низкий 9 Средний 9 Средний Средний 
21 11 Средний 8 Низкий 8 Низкий 11 Средний 8 Низкий 22 Высокий Низкий 
22 23 Высокий 19 Высокий 15 Средний 10 Средний 19 Высокий 20 Высокий Высокий 
24 14 Средний 21 Высокий 16 Средний 5 Низкий 21 Высокий 15 Средний Средний 
27 7 Низкий 7 Низкий 17 Высокий 19 Высокий 7 Низкий 18 Высокий Средний 
28 15 Средний 11 Средний 12 Средний 8 Низкий 11 Средний 10 Средний Средний 
29 11 Средний 22 Высокий 8 Низкий 11 Средний 23 Высокий 8 Низкий Средний 
35 10 Средний 20 Высокий 13 Средний 10 Средний 14 Средний 15 Средний Средний 
44 15 Средний 5 Низкий 19 Высокий 15 Средний 16 Средний 14 Средний Средний 
45 18 Высокий 19 Высокий 7 Низкий 18 Высокий 17 Высокий 7 Низкий Средний 
47 16 Средний 20 Высокий 23 Высокий 15 Средний 16 Средний 19 Высокий Высокий 
49 19 Высокий 15 Средний 14 Средний 16 Средний 19 Высокий 21 Высокий Высокий 
 С позитивным самоотношением  
1 8 Низкий 10 Средний 21 Высокий 8 Низкий 22 Высокий 12 Средний Средний 
2 23 Высокий 10 Средний 15 Средний 12 Средний 23 Высокий 11 Средний Средний 
3 14 Средний 6 Низкий 9 Средний 9 Средний 14 Средний 21 Высокий Средний 
5 9 Средний 19 Высокий 22 Высокий 17 Высокий 18 Высокий 16 Средний Высокий 
19 6 Низкий 8 Низкий 10 Средний 6 Низкий 11 Средний 15 Средний Низкий 
26 22 Высокий 11 Средний 22 Высокий 22 Высокий 10 Средний 19 Высокий Высокий 
38 20 Высокий 10 Средний 16 Средний 20 Высокий 15 Средний 23 Высокий Высокий 
40 5 Низкий 15 Средний 19 Высокий 5 Низкий 9 Средний 16 Средний Средний 
43 19 Высокий 18 Высокий 12 Средний 19 Высокий 6 Низкий 17 Высокий Высокий 
50 10 Средний 12 Средний 23 Высокий 10 Средний 12 Средний 15 Средний Средний 
51 6 Низкий 13 Средний 14 Средний 6 Низкий 9 Средний 19 Высокий Средний 
52 19 Высокий 17 Высокий 5 Низкий 19 Высокий 19 Высокий 13 Средний Средний 
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Результаты опросника «Распределение ролей» 
Сферы Воспитание Эмоц. климат Мат. обесп. Орг.развл. 
Роль 
«хозяина» Секс.партнер 
Орган. 
сем.кул. 
Ср.по 
индек
су Роль № Инд. Роль Инд. Роль Инд. Роль Инд. Роль Инд. Роль Инд. Роль Инд. Роль 
С негативным самоотношением 
7 4 Жена 3,3 Жена 3 Равные 3,3 Жена 3,3 Жена 3 Равные 1,3 Муж 3,0 Жена 
8 3,7 Жена 3,7 Жена 3 Равные 2,7 Равные 3,7 Жена 3,3 Жена 2,7 Равные 3,3 Жена 
9 3,3 Жена 2,3 Равные 2,3 Равные 3,7 Жена 2,3 Равные 3 Равные 2,3 Равные 2,7 Равные 
10 3,3 Жена 3,3 Жена 2,3 Равные 2,7 Равные 3,3 Жена 3,7 Жена 3 Равные 3,1 Жена 
13 2,3 Равные 2,7 Равные 2 Равные 3,3 Жена 3 Равные 1,7 Муж 2 Равные 2,4 Равные 
14 4 Жена 3,3 Жена 3,7 Жена 3,3 Жена 2,7 Равные 3 Равные 2,3 Равные 3,2 Жена 
16 2,3 Равные 1,7 Муж 3,3 Жена 2,7 Равные 3,3 Жена 2,3 Равные 2 Равные 2,5 Равные 
17 3,3 Жена 2,3 Равные 1,7 Муж 3,3 Жена 4 Жена 2,3 Равные 2,3 Равные 2,7 Равные 
23 3,3 Жена 4 Жена 3 Равные 3 Равные 3 Равные 3,7 Жена 3,3 Жена 3,3 Жена 
25 4 Жена 3 Равные 2,7 Равные 2,7 Равные 3,7 Жена 3,3 Жена 2 Равные 3,1 Жена 
30 3,3 Жена 3,3 Жена 2,3 Равные 2,7 Равные 3,3 Жена 3,7 Жена 3 Равные 3,1 Жена 
31 2,7 Равные 2 Равные 1 Муж 1 Муж 3,3 Жена 1,3 Муж 1,7 Муж 1,9 Муж 
32 3,7 Жена 3,7 Жена 3 Равные 2,7 Равные 3,7 Жена 3,3 Жена 2,7 Равные 3,3 Жена 
33 2 Равные 1,7 Муж 1,3 Муж 2 Равные 1,3 Муж 1,7 Муж 3,3 Жена 1,9 Муж 
34 3,7 Жена 4 Жена 3,3 Жена 2 Равные 3,3 Жена 3,7 Жена 3 Равные 3,3 Жена 
36 2,3 Равные 3 Равные 1,3 Муж 2,7 Равные 3,7 Жена 3 Равные 4 Жена 2,9 Равные 
37 2,7 Равные 2 Равные 1 Муж 1,3 Муж 1,3 Муж 1,3 Муж 3,7 Жена 1,9 Муж 
39 3,9 Жена 3,3 Жена 3 Равные 3,3 Жена 3,3 Жена 3 Равные 1,3 Муж 3,0 Жена 
41 4 Жена 3,7 Жена 2,7 Равные 3 Равные 3,3 Жена 3,3 Жена 2,3 Равные 3,2 Жена 
42 3,7 Жена 2 Равные 2 Равные 3,7 Жена 2,3 Равные 1,3 Муж 1,7 Муж 2,4 Равные 
46 3,3 Жена 3,3 Жена 2,3 Равные 2,7 Равные 3,3 Жена 3,7 Жена 3 Равные 3,1 Жена 
48 3,3 Жена 3,7 Жена 3,3 Жена 3 Равные 2,7 Равные 3 Равные 1,7 Муж 3,0 Равные 
 % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во 
С нейтральным самоотношением 
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4 2,3 Равные 3 Равные 1,3 Муж 2,7 Равные 3,7 Жена 3 Равные 4 Жена 2,9 Равные 
6 2,7 Равные 2 Равные 1 Муж 1,3 Муж 1,3 Муж 1,3 Муж 3,7 Жена 1,9 Муж 
11 2 Равные 2,7 Равные 1,3 Муж 1,7 Муж 1,7 Муж 2,7 Равные 2 Равные 2,0 Равные 
12 2,7 Равные 2,3 Равные 1,7 Муж 3 Равные 2 Равные 3 Равные 2,3 Равные 2,4 Равные 
15 4 Жена 2,7 Равные 1 Муж 3,3 Жена 2,7 Равные 2,3 Равные 2,7 Равные 2,7 Равные 
18 3,3 Жена 4 Жена 2,7 Равные 2,3 Равные 1,3 Муж 3,3 Жена 2,3 Равные 2,7 Равные 
20 3,7 Жена 2 Равные 2 Равные 3,7 Жена 2,3 Равные 1,3 Муж 1,7 Муж 2,4 Равные 
21 2,7 Равные 3 Равные 1,7 Муж 3 Равные 1 Муж 1,7 Муж 3,3 Жена 2,3 Равные 
22 3,7 Жена 3 Равные 1,3 Муж 3 Равные 2,7 Равные 2,7 Равные 2,7 Равные 2,7 Равные 
24 2,3 Равные 2,3 Равные 1,3 Муж 3,7 Жена 3 Равные 2,3 Равные 3 Равные 2,6 Равные 
27 3,3 Жена 2,3 Равные 1,7 Муж 3,3 Жена 4 Жена 2,3 Равные 2,3 Равные 2,7 Равные 
28 2,3 Равные 3,3 Жена 2 Равные 3 Равные 3,3 Жена 2,7 Равные 2,7 Равные 2,8 Равные 
29 2,3 Равные 2 Равные 1,7 Муж 2 Равные 1 Муж 2 Равные 2,3 Равные 1,9 Муж 
35 1,7 Муж 2 Равные 1 Муж 1,7 Муж 1,7 Муж 1 Муж 3 Равные 1,7 Муж 
44 2 Равные 2,3 Равные 1,3 Муж 2 Равные 1,3 Муж 1,3 Муж 3,3 Жена 1,9 Муж 
45 3,7 Жена 3,3 Жена 3,3 Жена 3,3 Жена 2,7 Равные 3 Равные 1 Муж 2,9 Равные 
47 3,7 Жена 3,7 Жена 3 Равные 2,7 Равные 3,7 Жена 3,3 Жена 2,7 Равные 3,3 Жена 
49 3,3 Жена 2,3 Равные 2,3 Равные 3,7 Жена 2,3 Равные 3 Равные 2,3 Равные 2,7 Равные 
 % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во 
С позитивным самоотношением 
1 2,3 Равные 3 Равные 1,3 Муж 2,7 Равные 3,7 Жена 3 Равные 4 Жена 2,9 Равные 
2 2,7 Равные 2 Равные 1 Муж 1,3 Муж 1,3 Муж 1,3 Муж 3,7 Жена 1,9 Муж 
3 3,9 Жена 3,3 Жена 3 Равные 3,3 Жена 3,3 Жена 3 Равные 1,3 Муж 3,0 Жена 
5 2,3 Равные 3,3 Жена 2 Равные 3 Равные 3,3 Жена 2,7 Равные 2,7 Равные 2,8 Равные 
19 2,3 Равные 2 Равные 1,7 Муж 2 Равные 1 Муж 2 Равные 2,3 Равные 1,9 Муж 
26 1,7 Муж 2 Равные 1 Муж 1,7 Муж 1,7 Муж 1 Муж 3 Равные 1,7 Муж 
38 2,7 Равные 2 Равные 1 Муж 1,3 Муж 1,3 Муж 1,3 Муж 3,7 Жена 1,9 Муж 
40 2 Равные 2,3 Равные 1,3 Муж 2 Равные 1,3 Муж 1,3 Муж 3,3 Жена 1,9 Муж 
43 3,7 Жена 3,3 Жена 3,3 Жена 3,3 Жена 2,7 Равные 3 Равные 1 Муж 2,9 Равные 
50 2,7 Равные 2 Равные 1 Муж 1,3 Муж 1,3 Муж 1,3 Муж 3,7 Жена 1,9 Муж 
51 2 Равные 2,7 Равные 1,3 Муж 1,7 Муж 1,7 Муж 2,7 Равные 2 Равные 2,0 Равные 
52 2,7 Равные 2 Равные 1 Муж 1 Муж 3,3 Жена 1,3 Муж 1,7 Муж 1,9 Муж 
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